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서 문
최근들어인프라에대한민간투자사업에서점차적으로경쟁이이루어지고있
는데이는참으로바람직한일이다. 사실, 경쟁이충분히이루어져서시장논리가
결정하게된다면수익률의높고낮음과사업비의과다계상여부에대한논란도
없어질것이다. 그러나아직까지는경쟁이충분한수준도아니며, 하수처리장을
제외하면대다수의사업의경우단일내지 2개정도의신청자가보편적인데, 평
가기준이나협상대상자선정과관련해서상당한시비가있는것이현실이다. 또
한실시협약을체결하고도아직까지사업의구도나조건에불확실성이있어사
업의추진이소강상태에빠진사업도있는등혼선이일고있는경우도더러있
다. 다른이유도있지만, 이런시비나혼선은근본적으로현재까지고시된시설
사업기본계획상의사업조건이나평가기준이상당한문제점을안고있었다는것
을 말해주고 있다.
시설사업기본계획이란정부의입장에서사업의범위, 조건및평가기준을제
시하여게임의법칙을투명하게제시하는경쟁입찰체계(Bidding System)의핵심
문서이다. 그러므로, 정부의목적이나평가에있어서의우선순위가분명히드러
나야하고, 투명성과예측가능성, 그리고국제관례에맞게구체적이고일관성이
있어야한다. 유감스럽게도현재까지의시설사업기본계획에서는이런면에서문
제점들이있었던것이사실이며, 따라서상당한시행착오를겪어왔던것이현실
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인 것이다.
사업기간이수십년에달하고사업비가수천억에서몇조원에이르기도하
는인프라시설의건설과운영을민간사업자에게맡길경우, 정부공사와달리그
사업조건이나경쟁입찰방식은치밀하고충분한연구와검토가되어야하며그렇
지 않을 경우 잘못된 사업자 선정이나 사업조건의 미비로 정부나 국민이 입게
될 물적 시간적 손실은 매우 엄청날 것이다.
본연구에서는가장효율적이고신뢰할수있는사업신청자를선정하기위해
시설사업기본계획을어떤식으로구성해야하는지를정부의입장을중심으로검
토하였으나사업신청을준비하는민간기업과, 민자사업의실질적인추진여부에
중대한영향을미치는금융기관의시각과국제관례를또한고려하여균형을유
지하려고노력하였다. 어쨌든시설사업기본계획을작성하고고시하는것은정부
이므로, 본연구의결과가향후시설사업기본계획을준비하는각중앙부처나지
방자치단체들에 중요한 기초자료로서 활용되었으면 한다.
바쁜업무속에서도본연구를수행하느라노력을아끼지않은이규방선임연
구위원과홍성덕연구위원의노고에감사하는바이며기타조언과자료수집및
연구작업에 같이 참여해서 노력을아끼지 않은 김세용·김영경전문위원과, 업
계및관련전문가와의면담등을통해도와주신건설교통부김치곤서기관에게
진심으로 감사의 뜻을 전한다.
2000. 6.
국토연구원
원장 이 정 식
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초 록
최근들어인프라시설의민간투자사업에도점차실질적인경쟁이이루어지는
경향이증가하고있는데이는효율적이고신뢰성있는사업자를선정할가능성
이높아진다는점에서매우바람직한일이다. 과거민자사업에서는경쟁이거의
이루어지지않아정부의입장에서협상력의취약이라는문제가심각하게대두되
었고, 경제위기를맞아서그나마사업이소강상태에빠지는등많은어려움을겪
었던 것이 사실이었다.
민자사업에서의경쟁구도로의전환은매우바람직한일이긴 하나, 사업자선
정과관련해서공정성에대한시비가적지않은것또한사실이다. 이를단순히
탈락자의 불만으로 치부하기에는 현행의 경쟁입찰 방식, 즉 입찰제도(Bidding
System)에상당한문제점이있는것또한사실이다. 현재의 게임의법칙 즉평가
방식은정부의목적이불분명한종합점수평가제로되어있어서정부에최선의
결과를 가져다준다는 보장이 전혀 없는 것이다.
본 연구는 「사회간접자본시설에 대한 민간투자법」이 적용되는 인프라시설
에 대한 민간투자사업 중정부고시사업을 대상으로 하였고, 1994년민자유치촉
진법이시행된이후, 현재까지고시된사업들중에서신공항고속도로등의도로
사업과경인운하및최근에고시된경전철사업의시설사업기본계획들을중심으
로분석하고외국의사례를참조한뒤에민간업계및공무원과회계사등 관계
자들의 의견을 참고하였다.
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본연구는그주안점을정부목적의달성을위한효과적인사업자선정제도즉,
입찰제도(Bidding System)를 개선하는데 두었다. 내용적 범위로는, 크게 사업자
선정방법의 일반이론과외국사례및 국내의제도, 국내의 기존 시설사업기본계
획의 문제점을 지적하고 개선안으로서의 표준안의 내용에 대한 설명과 아울러
표준안을 예시적으로 제시하였다.
사업자선정방법에는크게경쟁입찰방식과직접협상방식의두가지로구분할
수 있는데, 직접협상방식은 신속한사업추진이 가능하다는장점이 있으나정부
의 협상력(Bargaining Power)과 투명성의 보장이라는측면에서 경쟁입찰 방식이
주로 이용된다.
외국에서의시설사업기본계획(Bid Document)은일반적으로①사업의목적과
범위를명시하고②실시협약안등계약의주요조건을미리제시함으로써에측
가능성(Predictability)을향상시키고③정부지원규모나조건등을미리제시함으
로써조기에금융협상이시작될수있도록금융조달가능성(Bankability)을향상시
키는역할을하고④사업계획서및평가기준을제시하는목적과기능을지니고
있다.
현행민간투자사업은정부가고시하는방법혹은민간이새로운사업을발굴
하여민간제안서를제출하는방식두가지가있는데, 본연구는시설사업기본계
획을주연구대상으로하므로민간제안사업의절차는그연구대상에서제외하였다.
외국에서는사업의주요조건을구체적으로명시하고실시협약안을첨부하여
예측가능성이증대되고조기에금융조달협상이시작될수있는데반해국내의
시설사업기본계획은사업의조건에불명확한점이많고실시협약안이제시되지
않아모든것을협상단계로미루고있어서협상에오랜시간이걸리고사업추진
이늦어지는등의문제점이있었다. 또한교통수요등을미리확정적으로제시하
는데, 외국에서는사업자나대주단측의실사(Due Diligence)를거쳐서협상에서
확정하는것이일반적이고 논리적으로타당성이있다. 또한사업비나시설규모
및 무상사용기간(30년)을 지나치게 집착하여창의적이고 효율적인 제안의 가능
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성을 배제하는 등의 문제점이 지적된다.
국제관례와는달리국내의민간투자제도에는운영단계에서질적인기준이명
확히제시되지않고설령있어도강력하게시행이되지않고있다. 운영에있어
서의 질적수준(Quality)은 생각보다 단순한 문제가아니고 공익시설이라는 점에
서 국민편익과 국가경제에 영향을 미치므로 유인(Incentive)과 벌칙(Penalty)제도
가 필요하다.
한편, 사업신청자들의담합에의한단일컨소시엄신청으로인한정부의협상
력약화, 비현실적으로짧은고시기간으로인한불성실한사업계획서작성의문
제점이 있었고, 사업계획서의작성기준이 진정 필요한정보를 요구하는데부족
하고, 사업계획서의평가기준이지나치게복잡하여평가의투명성이나정부목표
의 불확실성 등이 문제로 지적되었다.
정부의목적이 결국 정부지원의최소화나 국민편익의증진(통행료의최소화)
에있는것이라면몇개의단순한평가기준을적용해야정부의목표가확실해지
고 평가자의 주관이 개입될 여지가 없어지는 것이다. 단, 기술제안과 자금조달
능력에대해서는일정점수이상을획득하여야하는자격요건(Qualification)만요
구하고, 최종 선정은통행료 수준이나 정부지원 요구사항 등가격(Pricing)에관
련된몇가지로단순화하는것이바람직하다고판단된다. 본표준안을마련하는
데 있어서 기본적인 방향은 다음과 같다.
첫째, 국제관례와 2000년 민간투자기본계획의 내용을 고려하여, 기술부문과
자금조달능력에서 일정 점수(예로 70%) 이상을획득한 신청자 중에서, 사업비
및운영비의효율성, 통행료수입과정부보조금요구액의현재가치, 기타연결도
로건설및계량화하기어려운우발채무부담요구등 3가지기준으로 2인이상을
협상대상자로선정하고, 협상에서는 좀더 구체적인 조건을논의하여최종적으
로 1인의협상대상자를사업시행자로선정하는것이바람직한것으로판단된다.
둘째, 사업신청자들의담합에 의한 단일 컨소시엄 신청을방지하기위해 1개
컨소시엄에 참여하는 건설회사의수를제한하고, 일정기준을 통과한사업신청
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자가 1인밖에없을경우에는우선협상대상자를선정하지아니하고시설사업기
본계획을 변경하여 재고시할 수 있도록 하는 방향을 고려하였다.
셋째, 금융조달 여건이어려운 판에 은행권의 2차구조조정이 단행되면 은행
수는 더욱 줄어들게 되고 국내의 자금조달 여건은 더욱 어려워지게 된다.
외국 개발업자(Developer)들의 참여와 원활한 자금조달(Financing)을 위해서는
① 사업의 범위와 조건을 구체적이고 명확히 하며
② 교통수요 등을 시설사업기본계획 고시단계에서 미리 확정하지 않고 향후
실사(Due Diligence) 단계 등에서 확정할 수 있도록 하며
③현재, 60일이상으로되어있는시설사업기본계획의고시기간을충분한타
당 성조사와 최선의 사업대안 검토를 위해 150일 이상을 권고하였다.
넷째, 실시협약(안)의주요내용을미리첨부함으로써 예측가능성이높아지게
되고무조건적인사업신청을어느정도제어하는구실도하게될것이며금융협
상이조기에시작될수있는등자금의원활한조달에도기여할수있을것이다.
다섯째, 현행 국내의 민간투자제도는 운영의 질적수준(Performance Quality)에
의한인센티브제도가전혀없고, 도로공사같은준정부기관으로하여금정기적
으로점검하게하고있으나특별한인센티브나벌칙을부여하지는않고있다. 국
제관례와 국내현실을 감안하여 정기적인 질적수준(Performance Quality) 평가에
의하여 다소의 무상사용 기간을 조정하는 방향으로 제시하였다.
여섯째, 건설회사들이시공수주차원에서무조건적으로사업에신청하는경향
이 있었는데, 결국 사업의 조건과타당성에 대해 심각한 고려가 결여된 경우가
있었다는것이다. 이에 대한 제재수단이없어서 불성실한 사업계획을제출하거
나협상도중사업을철회해도직접적인제재수단이없다는것이문제였다. 본표
준안에서는 2%의현금, 보증수표, 신용장, 보증서혹은보증보험증권을대안으로
제시하였다.
마지막으로, 민간사업자의창의적인대안제시를위해서가급적불필요한사업
의조건을배제하여, 유연한대안제시가가능하도록하였다. 본표준안에서는무
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상사용기간을정부가확정하지않고사업신청자가자율제시하도록하였으며, 사
업계획서에 포함되는 정보에 관하여 꼭 필요한 경우를 제외하고는 서류양식을
제시하지아니하였다. 서류양식을제시함으로써창의적인내용이나정보의양을
제한할수도있기때문이다. 또한, 최상위출자자의지분을 25%이상으로요구하
는것이나자본금을차입금에우선하여납입하도록하는것은국제관례에비추
어불필요한제한으로서꼭필요한경우를제외하고는이를배제하도록하였다.
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1C H A P T E R
연구의 개요
1 . 연구의 배경 및 목적
1994년 「사회간접자본시설에 대한 민간자본유치촉진법」이 제정된 이후로
과거전적으로정부의책임이었던사회간접자본시설에대해민간자본이참여하
게되고시설의건설·운영및사용료의징수등을할수있게되었다. 이는 정
부의기능축소및민간의효율성도입이라는세계적추세에부응한것으로평가
되나, 그간경제위기와구조조정및잘짜여진시행체계의부족으로인하여적지
않은우여곡절을겪었고, 상당한제도적발전이이루어지긴했지만현재에도다
수의사업들의추진이난항을겪고있거나금융조달에어려움을겪고있는것이
현실이다.
그간국내의사회간접자본시설(이하 인프라시설로칭함)에 대한민간투자제
도에있어서문제점중의하나는, 대부분건설회사들인사업자들이사업성과사
업자로서의책임에관한심각한인식없이시공수주차원에서무조건적으로신
청했으며경쟁을피하기위해대다수대형사업에대해담합하여단일컨소시엄
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으로신청하여정부의협상포지션이약화되는것이었고, 수주목적으로무조건적
으로사업에대해신청하다보니사업의조건을확정하는협상에오랜시간과난
항을겪게되고심한경우에는잘못된사업자선정으로사업추진이곤경에빠지
는것이었다. 물론이는수천억원이상의대형사업들이일시에경쟁적으로추진
되는데도그중요한원인이있지만현행의사업자선정제도가확실한목표와투
명성이 부족한 데도 원인이 있음을 부인할 수는 없다.
인프라시설에 대한 민간투자제도 전체적인 방향은 민간투자법령과 민간투자
사업기본계획에서 규정하고 개별 민간투자사업의 사업조건은 실시협약에서 정
해지지만, 여러민간사업자에게 경쟁을촉진시키고 사업계획서평가에 의해 최
적격자를 우선협상대상자로 선정하는 것은 시설사업기본계획의 고시와 사업계
획서평가로이루어지는경쟁입찰체계(Bidding System)이며이런점에서개별시
설사업기본계획은실시협약못지않은중요성을갖고있는것이다. 인프라시설
은, 없어서는매우불편한필수적인시설이며또한완전히혹은부분적인독점시
설의성격을띠게되므로,1) 인프라시설에대한민자사업자의선정에있어공정
성과 투명성을 확보하는 것은 대단히 중요한 의미를 가진다.
따라서본연구에서는인프라시설민간투자사업들에대해현재까지시행되고
있는시설사업기본계획및경쟁입찰체계(Bidding System)의현황과문제점에대
해분석하고보다바람직한방향으로의개선을위한민간투자시설사업기본계획
표준안을 제시하고자 한다.
본연구보고서에첨부된시설사업기본계획은유료도로를그표준모델로제시
하였으나 근본적인 내용은 다른 종류의 인프라 민간투자사업에서도 활용될 수
있다고본다. 다만, 표준안에제시된내용은예시적인성격도있어서반드시그
대로하는것이바람직하다는것은아니며, 시설사업기본계획을고시하는정부
나지방자치단체의입장에서는사업의목적, 가용한재정자원, 관련인허가사항,
1) Mansoor Dailami & Michael Klein. Government Support to Privatize Inf rastructure Proj ects in Emerging
Markets. (New York : World Bank) : P5.
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최소한도로 요구되는 기술적 기준 및 경쟁을 유도하기 위한 바람직한 방향 등
여러 변수를 고려하여 구체적인 내용을 결정하는 것이 바람직할 것이다.
2 . 연구의 범위
1) 대상사업
본 연구는 「사회간접자본시설에 대한 민간투자법」이 적용되는 인프라시설
에대한민간투자사업에적용되며일반도로법에의한유료도로나비관리청항
만공사 등 다른 형태의 민간투자제도는 연구대상에서 제외하였다.
2 ) 시간적·내용적 범위
본연구는그주안점을정부목적의달성을위한효과적인사업자선정제도즉,
경쟁입찰체계(Bidding System)를 개선하는데 두고 바람직한 경쟁입찰체계
(Bidding System)의관점에서기존시설사업기본계획의내용을개선하는방향을
제시하였다. 1994년민자유치촉진법이시행된이후, 현재까지고시된사업들중
에서신공항고속도로등의도로사업과경인운하및최근에고시된경전철사업
의시설사업기본계획들을분석하고외국의사례를참조한뒤에민간업계관계자
들과 의견을 수렴하였다.
내용적범위로는, 크게사업자선정방법의일반이론과외국사례및국내의제
도, 국내의기존시설사업기본계획의문제점을지적하고개선안으로서의표준안
의 내용에 대한 설명과 아울러 표준안을 예시적으로 제시하였다.
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2C H A P T E R
사업자 선정방법의 일반이론과 외국사례
1 . 경쟁입찰체계 (Bidding Syst em )
사업자 선정방법 혹은 경쟁입찰체계(Bidding System)란 물자구매나 시설공사
및사업권양수도와관련하여최적격업체를선정하는절차나방식을의미한다.
정부의입장에서는경쟁입찰체계를통하여효율적이고신뢰할수있는사업자를
가급적 최소의 가격으로 선정하는 것이 기본 목적일 것이다.
효율적이라 함은 사업에 대한 경험과 기술적인 노하우가 풍부하여 최소한의
비용으로사업을추진할수있는것을말하고, 신뢰할수있다는것은사업자의
출자금및타인자본등자금조달능력이별문제가없음을의미한다. 그래야사
업시행자로선정된이후에사업추진상의많은어려움을헤쳐나갈수있는것이다.
최소의가격이라함은정부혹은국가전체의입장에서최소한도의지출을의
미하는데, 주로정부지원과사용료수준문제로귀착된다. 사용료수준은수요의
가격에대한탄력성때문에대개일정한범위내에서결정되기때문에, 결국 정
부측의 최소지불가격이라 함은 주로 정부지원규모와 관련된다.
전적으로정부재정으로시행하는국고사업은, 민간이건설및운영에창의와
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효율성을가지고주도적으로참여하는민간투자사업과법적혹은경제적관점에
서분명한차이가있는것은사실이다. 그러나, 시공자혹은사업시행자를선정
하는데있어서경쟁입찰제도의목표는동일하다고보이는데, 국고지출을최소화
하고 국민들의 편익을 최대화하는데 있는 것이다. 다만, 사업에 따라서 시설의
안전및내구성, 관련기술의개발, 환경이나기존의교통흐름에대한영향최소
화 등 또 다른 중요한 관심사항이 있을 수도 있다.
이 장에서는 민간투자사업을 중심으로 경쟁입찰체계(Bidding System)의 일반
적인 이론과 국제관례에 대해서 살펴보고자 한다.
나라마다혹은사업별로다소의차이는있지만대개의경우인프라시설에대
한 민간투자사업에 있어서 이 시스템은 다음과 같은 두 가지가 일반적이다.
1) 경쟁입찰제도
경쟁입찰제도에서는 대개 다음과 같은 사업자 선정방법이 일반적이다.
① 예비 입찰제안 요청서(Invitation to Bid)의 고시·광고(주무관청)
② 입찰신청서(Bid Document) 배부 및 사업제안서(Business Proposal) 접수
③ Pre-qualification(주로 기술부문)심사에 의해 3∼5개의 적격업체(Preferred
Bidder) 선정
④ 적격업체 들과 예비 협상
⑤ 최종적인 제안서 접수 및 평가
⑥ 사업시행자(Concessionaire) 선정
기존시설의운영권의매각이나, 사업조건을 정부가확실히정한 경우에는단
순히입찰가격만이중요한변수가될수도있는데, 이럴경우에는제시가격만을
담은서류를봉투에넣어제출하여, 한장소에서동시개봉하여즉석에서낙찰자
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(사업시행자)가 결정되기도 한다.
경쟁입찰제도는시간이오래걸리고비용이많이든다는단점은있으나, 투명
성에서우월하고정부의입장에서결국최소의가격(정부지원)으로사업자를선
정할 수 있다는 점 때문에 널리 사용되고 있다.
2 ) 직접협상제도
개별사업에대해단일사업자와직접협상에의해실시협약을맺는방식으로
, 사업추진이신속하고비용이적게든다는장점은있으나단일사업자와협상하
기때문에아무래도정부의협상포지션이그다지강하지못한것이단점이다. 이
경우보통사업자측에서는일정기간동안배타적협상권을요구하는경우가많
아서MOU(Memorandum of Understanding)나예비협약을체결하는경우가보통이다.
정부가기본설계나타당성조사를하지않은사업에대해서민간사업자가먼저
사업제안서를제출하는방식도이범주에속하는것으로볼수있는데, 대다수의
나라에서는이경우바로협상에들어가지만한국과칠레를비롯한몇개나라에
서는 일정기간 동안 경쟁제안을 위한 공고를 의무화하고 있다.
2 . 시설사업기본계획 (Ins t ruct ion for Propos al )의 목적
이기본계획은각국의경쟁입찰체계(Bidding System)가개별사업에대한정부
의특정한요구사항과아울러문서로표현된것으로, 사업추진에있어서일반적
으로 다음과 같은 기능을 가진다.
1) 사업의 목적·구체적 범위의 명시
사업자가수행해야할 사업의 범위 및책임을 명확하게규정. 즉 사업의 소재
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지, 시설규모, 처리용량, (단계별)건설일정및사용료징수조건, 부대사업가능여
부등에관해규정함으로써사업자가사업의내용과범위를명확히파악하도록
필요한 정보를 제공한다.
2 ) 계약의 주요 조건의 제시
외국의 경우, 대개 입찰신청서(Bid Document)에는 실시협약에 관한 제안서가
첨부되어있는데, 이는사업의주요조건에대해예측가능성을증가시켜서금융
기관과의자금조달협상이조기에개시될수있는장점이있고, 협상에오랜시
간이 걸리지 않아서 신속한 사업의 추진이 가능하다.
실시협약제안서의내용중에는정부의입장에서확정적인조항도있고협상이
가능한조항도있을수있는데, 가능한한이를명시적으로규정하는것이바람
직할 것이다.
현재국내에서는시설사업기본계획에실시협약안을첨부하지않고모든사업
조건을 협상단계에서 결정하도록 하고 있다.
3 ) 정부지원 규모 및 지원절차의 명시
보조금, 재정융자나기반시설건설·민원처리등정부의지원은민간투자사업
의 추진에 핵심적인 요소이므로 이를 시설사업기본계획에 명시하는 것은 매우
중요한의미가있다. 사업의타당성과재무분석으로정부지원규모를산정해볼
수있으므로정부가지원가능한보조금, 재정융자및기타연결도로나기반시설
지원등을제시하되가능한한구체적으로지원방법과절차를제시하는것이바
람직하다.
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4 ) 사업계획서 작성 및 평가기준의 제시
사업자의결정은사업계획서에포함된내용에대한평가결과를기준으로하게
되므로시설사업기본계획에서사업계획서에포함되어야할구체적내용을설명
하고평가기준을공개하게되는데, 특히평가기준을구체적으로밝히는것은절
차의 투명성에서 큰 의미를 가지는 것이다.
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3C H A P T E R
국내 민간투자사업의 사업자 선정방법
및 시설사업기본계획의 현황
1 . 국내 민간투자사업의 사업자 선정방법
현행민간투자법령체계에의하면민간투자사업의사업자선정방법은크게두
가지로 나누어진다.
첫째는정부가사업에대해기본설계와타당성조사를실시하여민간투자대상
사업으로 지정한 뒤에 시설사업기본계획을 고시하여 다수의 사업신청자들로부
터사업계획서를접수하고평가한뒤에협상대상자(Preferred Bidder)를선정하는
방법이다. 인프라시설에대한민간투자사업의대부분이이런방식으로추진되고
있다. 그러나최근에는, 다음에서설명할민간제안방식에의한사업추진도늘어
나는 추세이다.
두번째는민간이자체적으로타당성조사를실시하고사업을구상하여사업제
안서를 정부에제출하는방식이다. 현행제도상으로는모든민간투자사업은 국
토연구원민간투자지원센터의검토를거쳐서 60일이상의기간동안사업의개요
를공고하고경쟁제안이있는경우평가를거쳐서협상대상자를선정하게되어
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있다. 이두 번째 경우, 즉 민간제안방식은본연구의 범위안에있지않으므로
여기서는 주로 정부고시 사업의 사업자 선정방법, 즉 경쟁입찰체계(Bidding
System)에 대해 알아보고자 한다.
정부고시사업에 있어서 민간투자사업의 추진절차는 다음과 같다.
① 민간투자대상사업 선정(주무관청 신청→기획예산처)
② 시설사업기본계획 수립 고시(주무관청)
③ 사업계획서 제출(민간 사업신청자)
④ 사업계획서 검토·평가 후 협상대상자 선정(주무관청)
⑤ 협상 및 실시협약체결(주무관청 및 협상대상자/사업시행자)
⑥ 금융기관과 대출조건 협상 및 대주단 구성
⑦ 실시계획 승인
⑧ 금융약정 확정(Financial Closing) 및 공사착수
금융기관과의대출조건협상이나대주단구성은법령상의공식적인체계는아
니지만, 민간투자사업에있어서 자금조달이차지하는비중이 워낙 크고 핵심적
이기때문에본연구에서의민간투자사업추진절차에서는이를공식적인절차의
하나로 취급할 것이다.
어떤사업이든지마찬가지지만인프라시설에대한민간투자사업에서는, 비소
구(Non-Recourse) 혹은 제한소구(Limited Recourse) 방식에 의한 프로젝트금융
(Project Financing)과높은부채비율이일반적이기때문에자금차입이원활히되
지 않고서는 사업이제대로 추진될수가없는것이다. Bankability(금융조달가능
성)란단어는국제적으로인프라시설에대한민간투자사업과관련해서만쓰이는
데, 그만큼 금융기관으로부터의 자금차입의 가능성이 사업의 추진에 핵심적인
영향을 미치고 있는 현실을 반영하는 것이다.
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2 . 국내 민간투자 시설사업기본계획의 현황
예비타당성조사등을거쳐서민간투자대상사업으로선정된사업에대해주무
관청에서는시설사업기본계획을고시하게된다. 시설사업기본계획은개별사업
에대해사업의개요와범위, 사업계획서작성및평가기준과추진절차·일정등
을 공개적으로 제시하는 가이드라인의 역할을 하고 있는 것이다.
민자유치촉진법및민간투자법에의해시설사업기본계획이고시된사업은분
야별로 아래와 같다.
<표 3-1> ∼ <표 3-8>에서보듯일부사업은대상사업지정이취소되거나보류
중이지만대부분의사업들이협약체결을위한협상중이거나, 1999년민간투자법
개정으로인한재협상중에있다. 그러나, 실제로이들중에서몇개가자금조달
을 순조롭게 끝낼 수있을지는신만이 알수 있다고할 정도로불확실성이 큰
것이 현실이다.
<표 3-9> ∼ <표 3-11> (기존에 고시된 RFP의 주요 내용)에서 알 수 있듯이
대전도시철도 1호선 (민간투자법에 의한 사업은아님)에대한 제안요청서를 예
외로친다면, 현재까지 고시된대부분의시설사업기본계획의 형태나내용은 거
의 유사하다.
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<표 3- 1> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(도로)
사업명
시설사업기본계획
고시일 현재추진상황
□ 중앙정부 사업
인천국제공항고속도로 95. 5. 24
실시협약 체결 후 변경협약
협상중
천안-논산고속도로 95. 12 .30 〃
대구-대동고속도로 95. 12 . 30 〃
서울외곽순환고속도로 96 . 6 . 30 실시협약 체결 협상 중
□ 지방정부 사업
경인우회도로 95. 3. 6 사업시행자가 협상 보류중
광주제2순환도로1구간 96 . 6 . 5 실시협약변경 협상 중
대구 4차순환도로
(범물지구-안심국도)
96. 8 2000 . 6. 현재 공정율 40%
대구 제2팔달로
(태전교-구미지선)
96. 8 2000 . 6. 현재 공정율 33%
제3경인고속도로 97. 4 . 28
사업계획서 접수 후 용지보상 부담문
제로 사업추진 불투명
공지천순환도로(춘천) 97. 6 . 23 완공(99 .6 .)
부산-거제연결도로 98 . 1 실시협약 체결을 위한 협상중
서울-춘천도로 98 . 12 .23
기예처에 대상사업제외 건의
- 2000 . 6. 기예처 심의예정
광주
제2순환도로3구간1공구 1999 . 5. 사업 협상중
고촌-월곶도로 2000. 상반기 시설사업기본계획 고시준비중
낙동강변 도로 2000 . 3
민투법 개정 경과조치로 인해
민간투자사업 재지정 협의중
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<표 3- 2> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(항만)
사업명 시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 중앙정부 사업
목포 신외황다목적
부두사업
95. 12 실시협약 변경을 위한 협상중
부산신항만 96 . 9 〃
인천북항 97. 5 〃
포항영일만신항
(1단계)
98 . 1 〃
울산신항 2000년 상반기 시설사업기본계획고시 준비중
<표 3- 3> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(터널)
사업명
시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 지방정부 사업
만월산터널축조공사 96 . 2 실시협약 변경을 위한 협상중
철마산터널축조공사 96 . 6 실시협약 체결을 위한 협상중
우면산터널 97. 8 . 11 실시협약 변경을 위한 협상중
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<표 3-4> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(터미널)
사업명
시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 중앙정부 사업
호남권복합화물터미널 98 . 2 .6
실시협약 체결 후 실시계획 수립 중
(규모 재산정)
중부권및영남권
복합화물터미널
98 . 2 . 6 통합재고시 추진 중
□ 지방정부 사업
동해화물터미널설치 92 . 3
민간투자사업등록 취소
(2000 . 1.26)
여천화물터미널건설공사 92 . 8 . 20
사업계획 변경중
- 2000 .12.30까지 사업계획변경완
료예정
울산공용여객자동차
터미널
94 . 9 . 15 2000 . 6 .현재 공정율 35%
<표 3- 5> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(운하)
사업명
시설사업기본계획
고시일 현재추진 상황
□ 중앙정부 사업
경인운하 96 . 10 . 5 실시협약 변경 협상 중
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<표 3- 6> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(경전철)
사업명
시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 중앙정부 사업
부산∼김해 LRT 2000 . 1 사업계획서 평가 후 협상 준비 중
하남 LRT 2000 . 1 사업계획서 평가 후 협상 준비 중
□ 지방정부 사업
초읍선경량전철 98 . 1
노선내 미군부대 이전문제로 추진보
류(LG와 협상중)
<표 3- 7> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(교량)
사업명 시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 지방정부 사업
일산대교 99 . 3. 18 사업 협상 준비중
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<표 3- 8> 현재까지고시된민간투자시설사업기본계획(기타)
사업명 시설사업기본계획
고시일
현재추진 상황
□ 중앙정부 사업
인천종합여객시설 95. 10 사업중도포기로정부가인수협상중
인천국제공항
열병합발전소
96 . 1. 5 실시협약 변경협상 중
인천국제공항
기내식시설
97. 3. 13 〃
인천국제공항
항공기급유시설 96 . 1. 5 〃
□ 지방정부 사업
월출산온천관광지
개발
(전라남도 영암)
93. 10 . 8
Hot el은 운영중이나(97.8 .29완공)
부대시설및놀이시설은사업자측(대
우계열)의 사정으로 개발 정지중
천안온천관광지
기반조성사업
96 . 10 2000 . 6 . 현재 공정율 20%
아산랜드주제공원
조성사업 96 . 11
민간투자사업지정 취소
(1999 .)
용두유수지복개주차장 97. 3. 6 실시계획 승인을 위한 협상중
흑산어촌관광단지
조성사업
(전라남도신안군)
97. 9
2000 . 6 .현재 공정율 65%
- 건축완공예정:2000 . 8 .30 .
- 부대시설완공예정: 2001.5.
학성근린공원 조성사업 98 . 2 . 24
시설사업기본계획 재고시
준비중
- 2000 . 6월말 예정
고양국제전시장 2000 . 타당성 조사를 위한 용역 중
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<표 3- 9> 시설사업기본계획(RFP) 대비표
구분 경인운하 신공항고속도로 대전도시철도(제안요청서)
1 장
RFP의 목적 계획 (RFP)의 목적 제안준비자를 위한 안내
"--- 민자유치촉진법,동법
시행령 및 ' 95 민자유치
"--- 민자유치촉진법,동법
시행령 및 ' 95 민자유치
시설개요
기본계획에 따라 --- 대상
사업으로 선정된 경인운하
기본계획에따라 --- 대상사
업으로 선정된 수도권---
사업개요(사업개요, 금융,
전력, 신호, 운영
에대해사업신청자의사업
서 작성에 필요한 사업
에 대해 사업신청자의 사업
서 작성에 필요한 사업
시스템에 대한 개요) , 유지
보수 요구사항 개요
시행조건및사업시행자지
정방법등을 제시---"
시행조건 및 사업시행자 지정방법등을 제시---"
2장
사업개요 사업개요 제안 참여방법 및 절차
1) 용어의 정의 1) 주요사업내용
1) 일반사항(제안요청서 수
령 receipt , 제안자 구성
2) 주요 사업내용 2) 그간 추진현황
, 자질과경험, 제안비용-제
안자 부담, 질의서
시설규모, 공사비, 건설기
간, 기술적 요구사항
실시설계완료, 행정절차이
행, 용지 및 어업권 보상
제출 및 설명회)
추진중인 공사
2) 제안요청서: 영/국문으
로 구성, 검토 전까지
수정가능, 제안서의 소유권
(대전광역시)
3) 제안서작성: 서식, 기본
/실시설계자료의 활용
제안보증금, 제안가격, 제안
통화 (원 및 달러)
4) 제안서제출: 제출처, 마
감일, 제출물 (xx부)
제안서의 수정과 철회
5) 평가: 항목별 주요 평가
기준, 채택 및 거부권
6) 협상
3) 대체시설물, 향후 행정
절차
7) 사업시행자 지정/실시계
획/계약이행 보증
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<표 3- 10> 시설사업기본계획(RFP) 대비표(계속)
구 분 경인운하 신공항고속도로 대전도시철도(제안요청서)
3장
사업신청및사업시행조건사업신청 및 사업시행 조건제안서 형식
1) 사업신청방법 및 자격 1) 사업신청방법 및 자격
1) 제안서의 개괄적 구성
(목차)
2) 투자및운영조건 (정부
의 용지보상)
2) 투자 및 운영조건 (정부
투자방침, 무상사용기간)
2) 제안보증서의 문안
교통수요는 ' xx . X의 보고
서 수요 적용'
3) 제안서 제출문안 (수신:
대전광역시장--- )
부대사업은 불인정
4) 서약서 문안, 요약서에
포함될 주요 내용
3) 사업의 성실이행 보장 3) 기술적 요구사항 5) 금융제안서의 내용
감독/행정처분, 부실시공방
지(감리자는부처가선정)
기 완료된 기본/실시설계를
원칙적으로 따라야 함
6) 금융제안서의 형식/내용
(수량/가격목록 포함)
건설사업 이행보증
구간별속도기준, 중소기업
참여 배려하여야 함
7) 사업추진계획서의 주요
내용
4) 주요조건 변경 4) 사업의 성실이행 보장 8) 기술제안서 작성요령
9) 유지보수제안서 개요
4장
사업시행자 지정방법 사업시행자 지정방법
협약서형식 (구체적인협상
을 위한
1) 사업시행자 지정절차 예비협약 성격)
1) 사업시행자 지정절차
2) 사업계획서 작성기준:
가격기준연도는 고시일 현
재
1) 목적
2) 사업계획서 작성기준
이자율: 고시일 현재 보증
회사채 (3년) 유통수익율
2) 협약의 범위
가격산출기준: 고시일 현
재의 불변가격 기준
환율: 고시일 현재 한국은
행 집중기준율
3) 협약기간및배타적협상
권
이자율: 3년 만기 회사채
기준하되 자율제시
3) 평가기준 4) 비밀준수
수입 및 운영비용 산출기준 (부대사업은 이익만) 5) 비구속력: 존속성
3) 사업계획서 평가 기준
6) 기타: 통지, 수정/포기,
구속력/양도, 경비
사업계획의 타당성, 출자자 및 재원조달계획
건설계획(공정, 시공자 선정계획) , 공익/창의성
사업관리 및 운영계획, ('정부지원 요구사항' 없음)
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<표 3- 11> 시설사업기본계획(RFP) 대비표(계속)
구 분 경인운하 신공항고속도로 대전도시철도(제안요청서)
5 장
추진일정 및 비용부담 추진일정 및 비용부담 계약서 형식 (본계약서)
1) 단계별 추진일정 1) 단계별 추진일정 1) 이행되어야 할 과업
2) 비용부담 2) 비용부담 2) 본계약에 통합되는 서류
사업계획서 작성비용은 사
업자 부담
사업계획서 작성비용은 사
업자 부담
3) 계약이행기간
평가, 심의의 일부비용 부
담
평가, 심의의일부비용부담4) 보상 (가격)
5) 위임대표자 지정
6) 통지
별첨
및
계약
조건
별첨 별첨 계약조건
사업계획서 작성지침 사업계획서 작성지침 1) 용어의 정의
2) 포괄계약과 분리독립성
3) 독립적인 계약자
4) 법령등의 준수의무
5) 계약내용 해석 및 분쟁
6) ,7) 법적용, 계약자의 조
직
8) ,9) 공인된 대리자, 견본
과 증명서
10) ,11) 과업의소유권, 검
사와 시험
12)--- 회계와 감사, 지연
과 기한연장, 언어---
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4C H A P T E R
기존 제도·시설사업기본계획의 문제점과 개선방향
1 . 전반적인 문제점
1) 금융조달 (F in ancin g ) 및 국제관례에 대한 고려 부족
아무리 취지가 좋고 국민경제에 편익이 높은 사업이라 하더라도 자금조달이
안되면소용이없다. 국내에서현재민자사업에대출해줄수있는재원은최대
한잡아야 2∼3조원에불과한데, 현재추진되고있는사업들의자금소요는최소
한 20조원이상으로파악되고있다. 어차피상당수의사업들은외자에전적으
로혹은부분적으로의존하지않고서는자금조달이불가능한것이현실이다. 외
국에서는수억달러짜리사업의대출(Syndicate Loan)에보통십여개이상의은
행이 참여한다. 전력 통신 등 위험이 낮은 분야를 제외한 도로, 철도 및 항만
등의분야에서국내에서는아직진정한의미의프로젝트금융(Project Finance), 특
히외국자본이참여한국제적인프로젝트금융(Project Finance)은전례가전혀없다.
외국금융기관은그접근방법이대단히보수적이고요구사항이엄청나게복잡
하다. 다만근본적으로는, DSCR2) (Debt Service Coverage Ratio)로압축되는채무
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의상환능력과불가항력등위험에대한정부와사업자간의분담원칙, 잘짜여진
정부지원및 민간투자사업 추진체계 등을 대단히중요시한다. 그래서외국에서
는제안요청서(Bid Document)에실시협약(안)을포함시키고사업의조건및정부
의 요구사항을매우구체적으로 명시하는 것이 일반적이다. 그러나 국내에서는
사업의 조건이 명확하게 제시되지 않는 경우가 많고, 실시협약(안)이 제시되지
않고 모든 것을 협약단계로 미루고 있어서 사업신청자의 의사결정에 어려움이
있고협상에오랜시간이걸리거나불완전한협약이체결될가능성이높은것이
다.
또한가지중요한 사항은, 현재까지고시된시설사업기본계획중에서몇몇은
교통수요를확정적으로제시하고있다. 즉, 교통수요는XXXX년 YY월ZZ일자
○○○의타당성조사보고서의숫자대로한다는식으로못을박고있는데, 이는
국제적 관행과 금융조달가능성(Bankability)을 전혀 고려하지 않은 발상인 것이
다. 사업자도 사업참여를결정하기전에타당성조사를해서사업성을검토하지
만, 대주단에서도 대출을 결정하기 전에 반드시 국제적으로 저명한 용역회사
(Engineering Firm)와 교통전문컨설팅(Transport Consulting) 기관들의 실사(Due
Diligence)를요구하고있다. 교통수요는이 Due Diligence 중의한부분인교통수
요 검증(Audit of Traffic Forecast)의 결과를 기초로 협상을 통해 결정된다.3)
정부가최대 80 혹은 90%까지운영수입(교통수요 x 통행료)을보장해주는파
격적인제도가국내에시행되고있어서수요의미달로인한사업자측의위험이
상당히경감된다고는하지만, 여러해지난과거의타당성보고서를기초로수천
억원내지조단위의사업비가소요되고 30∼40년의기간을대상으로하는사업
에투자하라고하면서가장중요한수요량을정부가사전에확정해버리는것은
극히비논리적이며, 운영수입보장등과관련해서정부의 입장에서도상당한 위
험을 부담하게 될 가능성도 있는 것이다.
2) DSCR(Debt Service Coverage Ratio) : 일명 채무상관비율로서 연간 채무 상환액을 같은 기간중의 총수
입액으로 나눈 값이다.
3) 홍성덕. 2000. "인프라 민간투자사업의 재원조달 방안". 「국토연구」 제30권 : P56. 경기 : 국토연구원
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2 ) 융통성의 결여
기존에 고시된 시설사업기본계획들은 대다수 총사업비나 시설규모를 제시하
고있다. 물론, 대안의제시가가능하다고하고있지만문제는정부측에서총사
업비나 시설규모의숫자에 집착이강하다는점이다. 시설물의 안전도나 서비스
수준및경제성을고려한실제사업비는, 정부가제시한사업비이상혹은이하
가 될 수도있지만 정부제시 금액은하나의 지침이 되어버리는 것이 현실이다.
시설사업기본계획에서 추정사업비와 건설기간을 제시하는 것은 정보의 제공이
라는차원에서바람직하지만평가나협상단계에서그숫자에집착하는것은바
람직하지 않다.
시설규모의경우에도여러변수를고려한다양한대안이있을수있지만, 정부
가제시한설계방식이나시설규모를고집한다면더나은창의적인대안의가능
성을사장시키게된다. 이점에서무상사용(운영) 기간을대부분 30년(하수처리장
의경우 20년)으로처음부터못박을논리적근거도약해보인다. 이는경쟁의구
도와경제적논리에의해서결정되는것이바람직하다고판단된다. 또한특정한
사업분야에서꼭 필요한조건은 구체적으로명시하는것이바람직하지만, 여러
가지기술표준이존재하는상황에서는특정한기술표준으로한정하게되면사업
신청자의수와사업에대한아이디어를지나치게제한하게되어다양한사업방
안의 제시가 힘들게 된다.
사업의조건이나정부의요구사항및꼭필요한기술적성능등은반드시구체
적으로명시해야하는것이바람직하지만, 사업비나시설규모및기술표준등에
있어서는사업신청자의창의와효율성이발휘될수있도록, 제시는하되집착하
지않거나아예제시하지않는것이최선의결과를가져올수있다는점을생각
해야 한다.
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3 ) 불명확한 사업의 조건
간단하게보이는 20km 짜리도로사업도인허가등이루어져야할행정행위가
수십가지에이른다. 민자사업의계약당사자는정부와민간사업자인데, 이때의
정부는 실제로는 특정 부처나지방자치단체이다. 그러나 사업추진을위해이루
어져야할인허가나행정행위는타부처나지자체에관련된것이대부분이다. 예
를들면섬과육지사이에교량을건설한다고하자. 교량의접속구간이여러지자
체의구간을횡단할수있고, 또그지역에항만이있다면선박통행과관련하여
또작업부두건설과관련하여해양수산부및지방해양수산청과의협의가필요
하고, 군사기지가 있다면 국방부와의 협의도 필요하다. 물류단지를 건설하는데
그지역이농지라면농지전용에관해농림부및해당지방자치단체와의협의가
필요하고그린벨트라면개발제한구역내 행위 사전 승인이, 공항근처라면비행
기운항고도와관련해서공항공사와의협의가필요하다. 이상은주요인허가및
협의사항에대해단지몇개를예시한것에불과하고실제로는훨씬더많은인
허가 사항들이 있다.
문제는이런사항들에관해확실한합의가없이사업이추진되거나심지어실
시협약이 체결되는 경우가 많다는 것이다. 막상 협약을 체결해놓고 나서 관련
부처나지자체에서이런저런이유를들어반대하거나인허가를내주지않을경
우사업은진퇴양난에빠지고공사비는증가하고사업추진이몇년간소강상태
에 빠지는 경우가 종종 있었다.4)
상당수의인허가사항들은실시협약을체결하기전까지확정되거나합의가되
면 되긴 하지만, 일부 사업들의 경우 사전에 해당부처나 지방자치단체와 정식
협의조차없이시설사업기본계획을고시하는경우가있었는데, 협상대상자선정
후 인허가 문제로 사업추진이 불가능하게 될 경우 사업신청자는 수 십억 원의
사업계획작성및 자문수수료비용을 날리게되고, 외국개발업자의 국내진출이
4) 홍성덕. 상게서. P57.
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늘어나고있는상황에서정부에대한손해배상소송이제기될가능성이우려되
는 것이다.
인허가외에도명확하게제시되어야할사업조건들이있다. 예를들어, 대체시
설의종류와형태및건설지점이나환경영향과관련된완충녹지공간면적및조
성지점, 토사이용에 대한 계획과 이용계획이 변경될 경우 그 비용을 어떻게 할
것인가하는구체적인가이드라인, 정부지원의조건과시행시기, 지체상금의산
정기준등이제시되어야하는데이런것들이제시되지않은채로시설사업기본
계획이고시되어차후상당한혼란과시간낭비가있었다. 결국, 시설사업기본계
획을고시할때는충분한기간동안여러구체적사항들에대해전문적인검토를
거쳐서, 사업을신청하는사업자의편의를 고려하여 가급적불명확한사업조건
들을없애야한다는것이다. 우리의현실은모든것을협상에서정하는것을당
연시하고있으나이는국제관례에서벗어나는것이며사업신청을계획하는미래
참여자의 참가의지를 약화시킬 수 있는 것이다.
4 ) 운영 P e rform ance Qu al i t y에 대한 유인책 결여
인프라에대한민간투자사업에있어서사업자는단순히시설을완공하여정부
에넘기는것이아니라운영까지하게되므로, 시설의운영즉, 서비스의질적인
문제가발생하게되는데, 과거의시설사업기본계획들은서비스의수준에대하여
전혀 유인책이 없었다. 사업계획서 평가항목인 사업관리계획에서 운영 및 유
지·보수계획에대해심사를하게되나대부분의사업계획서들의내용이이부
분에서크게다르지않고, 또사업계획서에서제시한내용을나중에변경하거나
지키지않아도이에대한감시나처벌이현실적으로어렵거나불확실한것으로
보이는 것이 현실이다.
원래 Performance Quality는실시협약에서구체적으로명시할사항이긴하지만,
인센티브를 미리 공개해서 경쟁을 증가시키는 취지에서 시설사업기본계획에서
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미리 명시하는 것이 바람직할 것이다.
Performance Quality에대한기준은여러형태가있으나, 도로를예로들면외국
에서는 다음과 같은 몇 가지가 일반적으로 많이 사용되고 있다.
- 평균통행시간/주행속도
- 폭설 등의 경우에 노면 결빙후 안전조치를 취할 때까지의 시간
- 통행차량 (1,000)대당 사고 건수/인명피해 건수
- 노면상태
- 교통사고 등의 경우 조치에 걸리는 시간 등
철도의 경우에는 다음과 같은 지표들이 이용된다.5)
- 평균주행속도
- km당 연료소모량
- 소음
- 사고율
5 ) 사업신청자 들의 담합
과거대다수의사업에있어서주로건설회사인예비사업신청자들이담합하여
단일컨소시엄을구성하여신청함으로서정부의협상력이크게약화되는문제가
있었다. 이는근본적으로, 상당수사업들의규모가방대하여막대한사업비가소
요되는데도기인하지만사업자측의협상력을강화하고나눠먹기식으로시공
수주도 확보하려는 동기가 있었음은 부인할 수 없다.
5) Javier Campos & Pedro Cantos. 1999. Rail Transport Regulation. (New York : World Bank)
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6 ) 무조건적인 사업신청
장기적인 민간투자사업의 참여보다는 시공수주 차원에서만 생각하다보니 사
업의조건이나 수익성등의문제는생각할필요도없이일단신청해서사업시행
자로지정받고보자는생각에무조건적으로사업신청을하는경우가많이있었
다. 국내의민간투자사업에는입찰보증(Bid Bond) 제도가없어서, 사업자가불성
실한사업계획서를제출하거나사업신청을철회하여도직접적인제재수단이없
는것이문제이다. 무조건적으로하다보니사업의타당성이나설계조건등에관
해심층적인조사가부족하여나중에가서사업비증가및각종예상치못한변
수의돌출로사업이어려움에빠지게되는경우가적지않았다. 인프라시설은아
니지만, 최근의대우자동차매각의어려움에서보듯이 퇴장(Exit)'에대해아무런
벌칙이없을경우, 입찰신청자는상황이불리해질경우언제든지퇴장할가능성
이 있다.
일부에서는 사업신청자가 협상과정에서 사업신청이나 추진을 철회하거나 포
기할경우, 사업자는최소수억에서수십억원에달하는사업계획서작성비용
을날리게되고정부는몇달시간낭비만있을뿐금전적인손실은없으므로, 손
해보는 것은 사업자이므로 입찰보증은불필요한것이라고주장하나, 이는매우
근시안적인시각이다. 사업신청자나협상대상자가사업신청이나협상을포기할
경우, 정부가 입는 손해는 단순히 시간만이 아니다. 시간에는 기회비용이 있는
것이다. 수개월동안의정부인력의낭비는그렇다치고, 사업이지체됨으로인한
국민이나국가경제에의비효율은금액으로환산할경우엄청난수준일수있는
것이다.
7 ) 비현실적인 고시기간
과거에고시된시설사업기본계획의상당수는고시기간, 즉고시일로부터사업
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계획서접수까지 100일정도를주고있는데, 이정도로는사업신청자가관련자료
를확인하고타당성조사를실시하여방대한분량의사업계획서를작성하기에는
현실적으로 불가능하다고 봐야 한다. 이런 조건하에서는 제대로된 타당성조사
없이, 적당히형식만갖춘사업계획서밖에제출할수가없는것이현실이고, 그
러다 보니 시공수주가 당면목표인 건설회사 외에는 참여가 어려운 것이다.
2 . 항목상의 문제점과 개선방안
1) 사업계획서 작성기준
( 1) 출자자 현황-재무상태
이부분에있어서대부분의시설사업기본계획들은 i) 손익계산서, ii) 대차대조
표, iii) 주요 재무비율을 요구하고 있다. 문제는, 이 정도를 가지고 특정기업의
재무상태를안다는것은불가능하다는것이다. 부채비율이낮고이익을많이내
는기업이라도계열사에지급보증을과다하게해주어서부도나 Workout 상태에
있는기업들이상당수있고, 대규모의소송에직면한기업의우발채무는대차대
조표나 손익계산서 만으로 알 수 없는 것이다.
지급보증이나우발채무(Contingent Liability)는대차대조표나손익계산서의본
문에포함되지않고, 주석사항에서설명이 되는데현재사업계획서에포함되어
제출되고 있는 대차대조표와 손익계산서에는 주석사항이 포함되어 있지 않다.
또현재대차대조표와손익계산서는공인회계사의확인 (서명)을거치지않고제
출되어외관적인신뢰성에문제가있다. 그러므로, 단순히대차대조표, 손익계산
서와재무비율보다는이모든것들과주석사항, 그리고공인회계사의의견이포
함된 감사보고서를 명시적으로 요구하는 것이 바람직할 것이다.
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(2) 출자자의 자금투입계획-총 민간투자비의 산정
총민간투자비는 정부투자비(보상금 및 정부보조금)를 제외한, 민간사업자가
투입할총사업비(경상기준)로서건설자금이자까지포함하는개념으로관행적으
로 사용되고 있고, 불변기준 민간사업비로는 총민간사업비라는개념이 사용되
고 있는데, 대다수의시설사업기본계획에서용어의 정의가명확히 설명되지 않
고있다. 또 사용료등결정을위한현금흐름분석에서도불변기준인지경상기준
인지에대해언급이없어서실제에있어서사업자들은양쪽다제출하고있는데,
민자사업에빈번히참여하는건설회사의경우에는이런개념들에익숙하지만다
른사업자들특히사업계획서를자체적으로작성하는사업자나외국사업자의경
우에는혼선이일고있는경우가있었다. 또한수익률이세전인지세후기준인
지에대해서도확실한정의가없었다. (보통세후기준으로작성하는것이관행
이긴 하다.)
그러므로, 사업계획서를 작성하는데 있어서 사업비에 관련된 용어의 정의와
금액및현금흐름표등을작성하는데있어서불변혹은경상기준여부를확실히
명시할필요가있는것으로판단된다(본표준안에서는사업계획서의검토와평
가를고려하여두가지다제출하게하는것으로하였다). 또한, 새로운민간투자
제도에서는물가변동은사용료의자동조정으로보전되고물량변동은정부나지
자체등의요구가아닌한인정되지않으므로물가변동비나물량변동비등예비
비의개념이원칙적으로불필요하다. 다만, 건설이자는금융비용의수준을참고
하기 위해 필요하므로 제시하도록 해도 무방할 것이다.
(3 ) 출자자의 자금투입계획및 사업시행자의 자금조달계획
출자자의자금투입계획은사업추진중인출자자의자본금에대한조달계획을
말하고, 사업시행자의자금조달계획은사업시행자(보통 Project Company)의차입
금 조달계획을 의미하는데 평가에 있어서 상당한 비중을 차지하고 있다.
그런데문제는, 실제에있어서이것이별로의미가없다는데있다. 대부분유
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보잉여금이나차입금을일정비율로섞어서조달하겠다고형식적으로제시하기
때문에 별 의미나 구속력도 없는, 실제로 여러 사업계획서간에 별다른 차이를
발견할 수도 없는 천편일률적인 것이 현실이다.
자금조달의성공여부는, 사업자의신용도와도관계가있긴 하지만근본적으
로는 실시협약에 담겨있는 사업의 위험분담 구조와 DSCR에 달려있다. 앞에서
언급한출자자의재무상태외에, 사업자가작성하는자본조달계획이나차입계획
은사족일뿐인것이고별의미나구속력도없는, 실제로여러사업계획서간에
별다른 차이를발견할 수도 없는 천편일률적인 것이 현실이다. 자금투입계획이
나자금조달계획이현실적인가능성이있는지여부를판단하는데있어서핵심은
결국출자자의재무상태, 신용도, 경영진및유사사업의개발및동종시설의건
설경험등이되어야할것이다. 그러므로, 국내외의신용평가기관이작성한신용
평가보고서와 주요 경영진의 이력서를 첨부하게 하여야 한다.
2 ) 사업계획서 평가기준상의 문제점과 개선방향
( 1) 불분명한 정부의목적
지금까지고시된시설사업기본계획들을보면거의다복수의항목으로구성된
복합적인평가기준을적용하여최대점수를받은 1개(2000년기본계획부터는원
칙적으로 2개) 신청자를 (우선)협상대상자로선정하도록하고 있다. 평가항목은
대개:
- 사업계획의 타당성(시설규모의 적정성, 기술적 타당성 등)
- 출자자 구성 및 재원조달계획
- 건설계획(공정·시공자 선정계획 및 견실시공 보장방안)
- 사업관리 및 운영계획
- 공익성 및 창의성(사업비 및 사용료 수준의 적정성, 교통·환경대책 등)
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같은 4∼5개의 큰 항목으로 구성되어 있다.
이렇게복합적인여러 항목으로평가기준을설정할 경우, 특정한분야에서는
우월하나다른분야에서는취약할경우이를평가하는데는항목별배점에있어
서평가자의주관에의해좌우될가능성이높아지게된다. 또한각항목별구체
적인평가기준(예를들면사업계획의타당성에서시설규모의적정성)이너무포
괄적이고추상적인표현이많아점수평가에평가자의주관이개입될소지가많
은 것이 문제이다.
결론적으로, 현재의 종합점수 채점방식은 평가의 목표가 불분명하고, 평가자
의주관이개입될여지가너무많으며, 정부에최선의결과를가져다준다는보장
이 전혀 없는 것이다.
(2) 과락제도의비실효성
과락제도는 자격미달, 즉 부적격업체를 가려내는 사전심의(PQ :
Pre-Qualification)의역할을한다. 즉, 이는부실한사업계획을제출한사업신청자
들을애초부터가려내어시간과기타행정적인자원의낭비를막자는취지일것
이다.
현재까지고시된대부분의시설사업기본계획들은사업계획평가에관하여대
부분과락제도를두고있다. 즉, 평가후취득총점이 60%에미달할경우평가순
위에관계없이협상대상자선정에서제외한다는규정을두었다. 그런데, 평가항
목별평가방법에있어서수, 우, 미, 양, 가의 5단계를사용하고각단계별배점은
최고점수를 100%로하고최저점수를 50%로하여각등급별점수는 10점정도의
구간으로하고있다. 다시말해, 수등급은 90이상 100까지, 우등급은 80이상 90
미만까지줄수있게되어있고, 최저등급즉, 가를받은사업자도 50점이상은
받도록 하고 있다.
모든 평가 항목에서 최저점수가 50점인 평가체계 하에서는 현실적으로 총점
60%이하를취득하는사업신청자가있을가능성은거의없다고보아야한다. 즉,
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과락제도가 실효성이 없는 것이다.
다른또하나의문제는대부분의경우과락의여부를전체총점으로만결정한
다는것이다. 이럴경우, 기술적인능력과경험은문제가없으나재무상태가취
약하고자금조달능력이열악한사업신청자가우선협상대상자로선정될수도있
다는문제가있었다. 과락은몇개의중요항목별로적용해야실효성이있는것
이다.
(3 ) 구체적인 점수 평가기준의 불명확
대부분의시설사업기본계획에서는구체적인평가절차가명시되어있지않다.
즉, 실제평가점수를어떻게부여할것인지가대부분명확하게제시되어있지않
다. 예를들어, 자금조달계획중자금차입의확실성에 60점을, 사용료수준에 100
점을배정한다고되어있으나구체적으로무엇으로자금차입의확실성을판단한
다는구체적기준이없고어떤사용료수준이 100점을받는지에관한가이드라
인이결여되어있다. 실제로는, 이런구체적인사항들이평가단구성시점에주무
관청에서지침을작성하거나그때그때임기응변적으로범위를정해서평가를
하는 것이 현실이다.
그러나이런구체적인것들이상당수의경우매우중요한영향을미칠수있
다. 현재의관행대로한다면자금차입의확실성을은행에서교부받아서제출하
는 대출확약서로 평가한다면거의모든사업신청자가최고점을받게된다. 수수
료를지급하고향후사업신청자가로지정될경우금융자문혹은대주단구성에
있어서주간사의지위를주겠다고약정할경우, 대출확약서발급을거부할은행
은없을것이다. 대출확약서란것이대부분천편일률적으로 향후사업의조건
이 본은행의대출심사기준을충족할경우 대출을하겠다는것이므로실제의
미는전혀없다고봐야하고그렇다면자금차입의확실성에관한과거의평가배
점은, 단순히말해서 전혀 무의미한 항목에 상당한 점수를부여했다고 봐야 할
것이다.
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또한, 어떤교량사업의경우통행료에있어서최고점(100점)과최저점(50점)의
범위를 4,000원∼5,000원으로하느냐혹은 1,000원∼15,000원으로하느냐에따라
협상대상자선정결과가바뀌어질가능성도있는것이다. 즉, 4,000원∼5,000원으
로할경우에는통행료수준에서는별로점수차이가나지않을것이지만, 1,000
원∼15,000원으로할경우에는거의당락을결정할정도의영향을미치게될것
이다.
본연구의범위는 아니지만, 실제평가과정에서사용하는평가표에는등급이
나 점수만 기재하고 그에 관한 근거나 의견을 밝힐 수 있는 난이 없다. 판단의
결과만기재하고그판단에이르게된주요근거를명시하지않을경우객관성에
대한 시비가 사라지기는 어려울 것이다.
평가의투명성에있어서, 가급적평가절차를단순·객관화하는것도중요하지
만이에못지않게평가기준의구체성이필요한이유도여기에있는것이다. 인
프라에대한민자사업이진정정치적영향력으로부터자유롭고평가결과에대한
시비를 최소화하려면 가급적 평가기준이 사전에 구체적으로 제시되어야 하고,
실제평가과정에있어서도구체적절차를수립하는데있어서도여러요인을충
분히 검토해야 한다.
3 ) 평가기준 (Ev alu at ion Crit e ri a )의 선정 시 고려할 사항
( 1) 단일기준의가능성에 대한 검토
복수의사업계획서를평가하여협상대상자를선정하는문제는결국평가의기
준을어떻게정하느냐하는이슈에귀착된다. 정부의입장에서보면, 사업계획서
를평가하여협상대상자를선정하는근본적인목적은최소의사업비용으로가장
효율적이고신뢰할만한사업자를선택하는것이다. 최소의사업비용이라함은
최저사용료일 수도 있고 최소의 정부지원일 수도 있다.
다수의 사업계획서를 평가하는데 있어서 총사업비, 정부지원 요구금액, 사용
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료같은단일기준하나를정해서최저숫자를제시한사업자를우선협상대상자
로선정하는것이명쾌하고투명성이높다는점에서세계은행에서추천하는방
법이기도 하다. 단일 기준으로는 여러가지가 있으나 다음과 같은 것들이 주로
사용된다.
① 총사업비
특정한인프라시설에대해최소의사업비를제시한신청자를선정하는방법인
데, 순수한정부시행사업에서많이사용된다. 그러나민간투자사업에서는, 사업
비는최소로제시하고수익률이나사용료는다른신청자보다높게제시할수가
있기 때문에 총사업비는 단일 기준으로서 사용하기에 무리가 있다.
② 정부지원 요구 금액
사업계획서에서요구한정부지원금액이최저인신청자를선정하는방법인데,
정부의기본목적과일치한다는점에서상당히타당성이있는기준이다. 실무상
어려운점은, 서로다른계량화하기힘든정부지원요구사항이있을때이를비
교하는 것이 쉽지 않다는데 있다. 계량화하기어려운 정부지원 요구사항으로는
다음과 같은 것들이 있을 수 있다.
발생가능성의 불확실성으로 인해 계량화가 어려운 사항들
- 운영수입 보장의 차이(예를 들어 80%와 90%)
- 특별한 상황에서 운영비용에 대한 지원요구의 여부
- 특정한 조건하에서 선택권(Option)의 부여
- 민원처리
요구사항의 성격 상 계량화가 쉽지 않은 사항들
- 상·하수도, 전기 등의 기초 시설 지원
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- 인허가 등의 행정지원
이런문제해결을위한가장단순한방법은, 위모든사항들에관해미리정부
의 계획이나 포지션을 시설사업기본계획이나 이에 첨부하는 실시협약(안)에서
명시하는것일것이다. 실시협약에서사업의조건을최대한명시하면, 단일평가
기준을적용하기가용이해지고차후단계에서의협상이나사업추진이그만큼수
월하게 되는 것이다.
③ LPVR(Least Present Value of Revenue)
이 기준은 칠레대학(Universidad de Chile)의 Eduardo Engel 교수 등이 주장한
것으로, 사용료수입의 현재가치를기준으로가장낮은금액을 제시한신청자를
선정하는 방법인데, 구체적 적용방법은 다음과 같다.6)
- 정부는 사용료의 최고치(Maximum Tariff)를 확정한다.
- 사용료수입의 현재가치를 기준으로 최저치를 제시한 신청자를 선정한다.
- 무상사용기간은 확정되지 않고, 사업자가 제시한 사용료수입의 목표치를
달성했을 때 종료된다.
이기준은도로, 철도및항만같이수요추정이어려운사업에서사업자는수
입(Revenue Stream)에대한지나친우려없이일정한수입과수익률을확보할수
있다는장점이있다. 그러나한편, 수요를제고하기위한노력이의미가없다는
점에서 사업자에게 별로 인센티브가 주어지지 않는다는 단점이 있다.7)
④ LPVSR(Least Present Value of Subsidy & Revenue)
6) Eduardo Engel et al. Privatizing Roads - A New Methodf or Auctioning Highways. (New York : World Bank)
: P39
7) Ibid. P49
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이 기준은 본 보고서에서처음 제시되는 것으로, 정부보조금(Subsidy)과사용
료수입(Revenue)의현재가치를최소의금액으로제시한사업신청자를선정하는
방법이다. 정부보조금의최소화와지나치게높은사용료 수준에대한우려라는
두가지문제를동시에고려할수있다는장점이있다. 현재대부분의민자사업
에서는, 사업자들이일단자체적인분석으로사업비외운영비를평가한뒤목표
수익률수준에맞는수입과정부보조금요구수준을짜는것이현실이다. 즉, 통
행료수준과정부보조금요구수준은직접적인관계가있는것이다. 정부가통행
료수준을내리려하면사업자는정부보조금을요구하게되어있으므로두가지
를 하나로 묶어서 현재가치로 평가하는 것이 바람직한 것이라고 판단된다.
단일 기준은 투명성과 공정성의 관점에서 가장 이상적인 방향이기는 하지만
한가지전제조건의충족을필요로한다. 즉, 다른변수들이확정되어야한다는
것이다. 단일기준으로는주로정부보조금, 통행료, 총사업비혹은이들의혼합방
식이사용되므로결국이는기술적인항목이나사업의조건이확정되어야한다
는것을의미한다. 그런데이는대부분의경우현실적으로불가능하거나상당한
문제점을내포하고있다. 대형인프라시설의경우정부가모든기술적조건을완
전히 확정해서 제시한다는 것은 어려운 일이고, 확정해서 제시할 경우 더 나은
대안의제시를막게된다는문제가있다. 또한상당수의경우, 특히특수교량이
나고도하수처리시설의경우국내의기술수준으로미리기술적인조건을확정하
기힘들거나다양한기술대안이존재하여어느한가지로기술적조건을확정하
기 어려운 경우가 많다.
이미모든물리적조건이확정되어있는정부자산매각의경우에는최고가를
써낸신청자를간단하게선정할수있지만, 인프라에대한민간투자사업처럼모
든물리적기술적조건을사전에확정하기가어려울경우에는단일기준을사용
하기에는현실적으로 난관이존재하는것이다. 그러므로 본보고서에서는평가
에있어서단일기준을표준안으로채택하지는않았다. 하지만비교적간단한도
로사업이나화물터미널사업의경우에는단일기준을고려해볼수있을것이다.
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(2) 현실적인 대안의검토
정부가민자사업을추진하는데있어서어떠한기술과자격및능력을갖춘사
업자를선정하겠다는목적이나정책방향이분명해야하고, 이런주무관청의사업
목적이나 정책방향에 따라서 평가기준은 달라져야 한다. 그러므로 주무관청의
입장에서는 정책방향과 사업추진에 있어서의 우선 순위를 명확히 설정해야 할
필요가있다. 주무관청의입장에서고려할사항으로는다음과같은것들이있다.
- 정부지원의 최소화
- 적정한 통행료(사용료) 수준
- 시설물의 안전성 및 내구성
- 공익성 및 창의성
- 기술의 개발 혹은 이전
- 교통·환경이나 기존 구축물, 항로 등에 대한 영향 최소화
① 정부지원의 최소화
상당수의경우정부지원을최소화하는것이가장합리적이고우선순위가높은
평가기준이되어야할것이다. 90년대들어복지, 환경및정보인프라구축에관
한예산수요의증가로우리나라를포함한대부분의국가에서정부의예산능력은
한계에이르게되었다. 또한민간투자사업의근본취지에맞게, 가급적이면정부
가지원할필요없이스스로충분한사업성을갖춘다면정부는공익적인차원에
서감독과행정지원만하면된다면참으로바람직할것이다. 그러나, 현실적으로
다른나라의경우도비슷하지만특히우리나라에서는자체적으로충분한사업성
을갖춘사업은극히드물거나거의없다고해도과언이아니다. 이는전통적으
로 낮은 대중교통 요금 정책과도 관련이있지만, 좁고산악지역이 많은 국토의
지형적인여건으로터널및교량이많아서경제적으로채산성을맞추기어려운
이유도 있는 것이다.
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정부지원을 다음과 같이 분류해 볼 수 있을 것이다.
- 직접보조금: 건설 혹은 운영기간 중 지급하는 보조금
- 재정 융자: 정부가 직접 혹은 산업은행 등을 통해 제공하는 특별 융자
- 정부시행 공사: 정부가 시행하는 기반시설, 연결도로, 방파제 등의 공사
- 정부시행 보상: 토지 보상, 어업권 보상 등 정부시행 보상
- 우발채무 부담: 채무에 대한 보증, 만기 연장 실패 시 채무인수 등
- 최소운영수입보장: 매년의 (부대사업을제외한) 운영수입에대한일정한도
까지의 보장
- 부지제공: 사업관련부지의장기무상임대혹은수의계약을통한저가양
도
- 행정적 지원: 인·허가나 보상, 민원 관련 인력 및 행정 지원
- 관련시설시공권및수익사업권: 연결도로나관련기반시설에대한시공
권이나 부대적인 수익사업 권리
이중에서가장문제가되는것은직접적인보조금이나연결도로나기반시설
등정부시행공사와관련된정부의재정적인부담일것이다. 중앙부처나지방자
치단체나어차피재정적인여력은거의없고국고지원은대부분의경우극히어
려우므로이를최소화하는것이주무관청의입장에서가장중요한목표가된다.
② 적절한 사용료 수준
이는 일반적으로 또 공익적인 관점에서 중요한 사항이긴 하지만 정부지원의
최소화보다는다소우선순위가 약하다고 보아야한다. 완전히 독점적인 시설물
이아니라면사용료는경쟁과수요·공급의원리에의해가격에대한탄력성을
가지게되므로사업자가일방적으로높게만책정할수는없으며, 자체적으로적
정한 범위 내에서 결정된다는 것이다. 거의 모든 민자사업시설들에 대해 어떤
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형태로든직·간접적인경쟁수단이존재하므로사용료는일정수준이상으로올
라가기는힘든것이사실이다. 다만정부의입장에서정책적으로낮은수준의사
용료를유지하려고하는동기가있을수있는데, 이는결국보조금등정부의직
접지원 요구를 증가시키게 되므로 신중히 검토할 필요가 있다.
③ 시설물의 안전성 및 내구성
인프라시설이란최소 20∼30년이상대중이나특정인력들이안전하게이용해
야 하는 국가의기간시설이므로, 안전성 및 내구성이 중요한 변수의 하나가 된
다. 특히, 기술적으로난이도가높고국내에서설계·시공경험이거의전무한특
수교량이나고속철도혹은경전철의경우에는시설물의안전성이나내구성이중
요한 평가기준이 될 수 있다.
그러나, 일반적으로시설의안전성 및내구성은사업자를결정하는기준이라
기보다는 부적격업체를 탈락시키는 기준이 되어야 한다. 안전성이나 내구성은
정부지원이나사용료수준과달리협상이나양보의대상이아니기때문이다. 즉,
대다수인프라사업의경우사업의기술적측면이나안전·내구성은일정수준이
상은 절대적으로 충족해야 하는 항목이라고 봐야 하며, 따라서 이상적으로는
Pass/Fail의 개념이 적합하다고 볼 수 있다.
④ 공익성 및 창의성
과거에고시된시설사업기본계획들을보면이평가항목에는다양한내용의구
체적평가항목들이포함되었는데, 아래의경우를보면그차이가상당히많이난
다는 것을 알 수 있다.
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<표 4- 1> 공익성및창의성의평가항목
구 분 신공항고속도로 경인운하
공익성및창의성 내의
구체적평가항목
·통행료 수준
·긴급구난 대책
·환경관리 대책
·기타 관련시설 운영계획
·총사업비, 사용료수준의적정성
·환경 및 교통관리 대책
·부대사업 계획
·기타 관련시설 운영계획
전체평가배점에서
공익성및창의성의
배점비율
20% 30%
통행료나사업비는, 정부지원요구와더불어사업계획의평가에 있어서매우
중요한직접적인평가기준이되어야하므로, 공익성및창의성에포함시키는것
은 부적절한 것으로 보인다. 창의성이란 표현도 상당히 모호한 것이므로, 결국
공익성에는 주로 다음과 같은 것이 포함되어야 할 것이다.
- 환경 및 교통영향에 대한 대책
- 공익적인고려(경로우대, 장애자, 보훈대상자등에대한사용료감면이나특
별 시설 설치)
전체적으로보면결국공익성은, 특히환경과교통영향에대한대책은일정수
준이상의조치나시설을의무적으로구비해야하는것으로판단이되고협상이
나실시계획승인혹은교통·환경영향평가과정에서세부적인조정이나협의를
해야하므로 평가배점에서 Pass/Fail의 방향으로 하는 것이 바람직할 것이다.
⑤ 기술의 개발 혹은 이전
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경전철처럼국내에처음도입되는시설이나고도하수처리기술처럼국내에기
반기술이취약한경우, 국가전반적인정책관점에서기술의개발이나이전이중
요한 정부의 관심사항이 될 수 있다. 부산∼김해 LRT 시설사업기본계획에서는
평가항목중에건설기술계획(총배점 50점) 중 선진외국기술도입체계란항목으
로배점 25점을차지하고있다. 그러나 1,000점중에서 25점(2.5%)이란비중은그
다지 큰 것으로 보이지는 않는다.
그러나동 시설사업기본계획의 기술적요구사항 중 공통부문에서는 사업자
가김해시장이 96. 3. 30 고시한부산∼김해간차량시스템(철제차륜 AGT)과건
설교통부장관이 98. 2. 26 고시한도시철도차량표준사양을따를경우, 사업계획
서평가시가점을부여하여우대할수있음이라고하여, 현재건설교통부에서
추진중인경량전철기술개발계획에따른표준사양을채택할경우평가시가점
을부여하여우대할계획임을밝혔다. 가점을어느정도 (예를들어최대 5%) 부
여할것인지가명시되지않은것은문제점으로지적되긴하지만어쨌든기술의
개발이나이전·도입이정부의관심사항이라면이것이평가기준의한항목이될
수있고정부의정책방향에따라적절한평가배점이부여되어야한다는것이다.
⑥ 교통·환경이나 기존 구축물, 항로 등에 대한 영향 최소화
도로, 철도시설은물론이고항만, 교량, 운하등의 인프라시설은차이는있지
만대부분기존의도로나교통체계, 인근생태계나항로등에영향을주게된다.
신규도로나철도건설로인한교통흐름의단절은고가교나지하 Box 통로의설
치로비교적합리적인범위내의비용으로간단히해결될수있으나운하의경우
에는그비용이수백억대까지이를수있다. 또한교통흐름외에도지역주민의
생활공간의변경, 동물의이동통로의단절로인한생태계에대한영향은그정확
한평가가매우어렵게된다. 과거에대규모댐이건설된지역인근에서는평균
기온이 2∼3°C 내려가고안개가자주발생하여교통사고가증가하는영향이있
었다. 또한섬과육지사이에교량을건설할경우, 특히그곳이항만이나해군기
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지등에인접한지역이라면선박통행을고려하여야하므로주경간의폭과형하
고등기존항로의고려와주경간폭(Navigation Span) 및형하고등이주요한관
심사항이 될 수있다. 그러나이런 사항들은 결국사업비에도 직접적인 영향을
주게되므로무조건정부입장만고려할수는없고충분한시뮬레이션과당사자
협의를통해적정한합의점을찾아야한다. 정부의입장에서이런사항이때로는
상당히중요한제약조건이될수있고, 그럴경우평가항목에서상당한배점이
주어져야 할 것이다.
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5C H A P T E R
시설사업기본계획 표준안의 요점 및 배경 설명
1 . 객관적이고 투명한 평가기준
앞에서설명했듯이복잡한여러배점기준에의한종합점수방식은, 목표가불
분명하고 정부의 입장에서 최선의 결과를 가져온다는 보장도 없으며 평가자의
주관이개입될여지가많아서투명성에적지않은문제점이있다. 정부의목적이
어차피 최소의 비용으로 가장 신뢰성이 높고 효율적인 사업신청자를 선정하는
것이라면, 그목적에맞게평가기준을가급적단순화하는것이바람직하므로, 표
준안은 PQ 단계에서기술적경험과재원조달능력을검증하고, 최종평가단계에
서는몇개로단순화된평가기준을제시하였다. 이럴경우바람직한평가절차는
다음과 같이 이원화할 수 있을 것이다.
①사전심의(PQ) 단계: i)기술제안서(Technical Proposal)와 ii)출자자현황및재
원조달계획(Project Sponsors & Financing Plan)은 일정한 기준을 정해놓고
이기준대로심사하여일정점수(예를들어 70%) 이상의사업신청자중에
서 2인이상의적격신청자를선정한다. 즉, 일정점수미만일경우에는탈락
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을 시키는 것이다.
②본평가단계: 복수의적격신청자를대상으로본평가를실시하여, 몇가지
로단순화된 평가항목으로 평가를실시하되, 정부지원요구에대해 배점의
비율을높여서, 실질적으로는이부문에서당락이결정되도록하였다. 또
한평가결과는, 투명성을위해사업신청자의요구가있을경우공개하는것
으로 하였다.
2 . 경쟁의 촉진 (사업신청자격 )
예비사업신청자들이담합하여단일컨소시엄으로신청하는것을방지하기위
해①동일컨소시엄에는 5개이상의건설회사가포함되지않도록요구하고②
단일 신청자만 있을 경우에는 반드시 기일을 정해서 재고시를 하도록 하며 ③
2000년기본계획에서제시한대로협상대상자는반드시 2인이상을선정하고④
가급적영문기본계획을작성하고국제적인영자지에공고를해서국제적인경쟁
입찰의방향으로가도록하였다. 다만, 제 4항의영문시설사업기본계획은촉박
한 시일 관계로 본 연구에서 제시하지는 못하였고 차후에 제시할 계획이다.
3 . 금융조달가능성 (Bankabil it y ) 및 국제관례의 고려
가뜩이나금융조달여건이어려운판에은행권의 2차구조조정이단행되면은
행수는더욱줄어들게되고, 민간투자사업의자금조달을위한국내의자금조달
여건은 더욱 어려워지게 된다. 까다로운 요구사항이 많은 외국 개발업자
(Developer)나 금융기관은 선택이 아닌 필수로 되어가고 있다.
외국 개발업자(Developer)들의 참여와 원활한 자금조달(Financing)을 위해서는
① 사업의 범위와 조건을 구체적이고 명확히 하며
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② 교통수요 등을 시설사업기본계획 고시단계에서 미리 확정하지 않고 향후
실사(Due Diligence) 단계 등에서 확정할 수 있도록 하며
③시설사업기본계획의고시기간은충분한타당성조사와최선의사업대안검
토를 위해 150일 이상을 권고하였다.
4 . 예측가능성 (Predict abil it y )의 증대
실시협약(안)의주요내용을 미리첨부함으로써사업자가계약의주요조건을
미리알수있게되어예측가능성이높아지게되고무조건적인사업신청을어느
정도제어하는구실도하게될것이다. 또한금융협상이조기에시작될수있는
등 자금의 원활한 조달에도 기여할 수 있을 것이다.
미리 제시되는 실시협약(안)의 주요내용은:
1) 총사업비의 확정방식 및 변경사유
과거민자유치촉진법하에서는총사업비에대해정산방식을사용하였으나, 민
간투자법체계에서는확정방식이되었다. 즉, 정부의요구로인한설계변경의경
우 외에는 원칙적으로 사업비 변경을 하지 않는다는 것이다.
그러나, 실제로사업자들은 (특히터널이나교량과관련해서는) 사업비의사전
확정이 불가능하다며, 협상과정에서 아직도이런저런사업비 변경사유를요구
하고있다. 최근들어외국개발업자들의국내인프라사업에의참여가늘고있는
데, 이들은 기본적으로 고정가격(Fixed-Price)과 확정기일(Date-Certain)의 턴-키
(Turn-Key) 방식으로사업비를확정적으로제시하고있으며설계와시공을병행
하는패스트-트랙(Fast-Track) 공법을근간으로하고있다. 사업비를사전에확정
하는 턴-키(Turn-Key) 방식은 세계적인 추세이고, 그래야 금융조달의 가능성이
높아지게된다. 대주단의입장에서는, 사업비가어떻게변할지모르는상황에서
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자금을 빌려주기는 어렵다는 것이다.
총사업비의확정이란물론 완전한확정은아니다. 정부의정책변경이나집단
민원, 공사중불가항력적인사유발생시는총사업비의변경이가능하도록표준
안에서 제시하였다.
2 ) 사업의 조건
현재까지고시된시설사업기본계획들에는사업의조건이란항목이있는데, 그
내용에는특정시설물은일단언제까지준공해야한다든지, 혹은용지보상의범
위라든지하는부분과운영수입보장및환차손보상등주로민간투자사업기본계
획에있는내용을단순히나열하는등사업에따라그내용은다양한데, 한가지
일관된 방향은 진정으로 사업자의 입장에서 사업의 조건을 명확히 제시하려는
노력은없었다는것이다. 앞에서도설명하였지만, 정부지원의조건및시행시기,
대체시설이나사업의부지면적, 토사이용계획, 관련인허가등사업의조건을미
리가급적확정하고경쟁절차에들어가야최선의참가자를협상대상자로선정할
수있고, 차후협상단계에서시간과노력의낭비를줄일수있다. 그러므로, 표준
안에서는가급적모든상황에대해구체적인사업조건을제시하려고노력하였다.
현행민간투자법령체계에의하면, 매년의운영수입(부대사업수입제외)에대
해 최대 90%(정부고시사업의경우)까지정부가보장을해줄수있게되어있다.
운영수입을실제로몇%까지보장을해줄것인지, 전사업기간동안보장할것인
지초기몇년만보장해줄것인지는사업신청자에게제시하도록해서경쟁으로
할수도있고향후협상에서논의하게할수도있지만, 중요한것은구체적인보
장방법이나절차인데, 현행민간투자사업기본계획에서는이런구체적인방법이
나 절차들이 마련되어 있지 않다.
민간기업, 특히거의유일한수입이나현금흐름이사업으로부터의수입인민
자사업법인(Project Company)의입장에서는수입이실시협약에서정한수치에못
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미치거나상당한환차손을입을경우, 비교적단기간에보장이나보상관련현금
흐름의유입이이루어지지않을경우부도를맞게된다. 국내회사도문제이지만
만일사업시행자가외국기업이라면이는한국정부의대외신인도에먹칠을하게
만들고 그 충격은 엄청날 것으로 예상된다. 물론, 예상되는 소송대응 비용이나
노력은 별개로 하더라도 말이다.
3 ) 운영의 질적인 기준 (P e rform an ce St an dards )
앞에서도언급했듯이공익시설인인프라시설은단순히건설만이중요한것이
아니라운영에있어서국민(혹은지역주민)이나국가경제에최대한의편익을줄
수있도록효율적이고안전하게운영이되어야한다. 실시협약(안)에서이런부
분에 관해 구체적인 정부지침을 제시하는 것이 바람직한 일일 것이다.
4 ) 사업의 이행보증과 지체상금
사업이행보증과지체상금에관한규정을제시하여사업계획과자금계획수립
에 참고로 하도록 하였다.
5 ) 위험의 분담원칙 (Ri s k S h arin g Sche me )
인프라에대한민간투자사업에가장핵심적인사항중의하나가바로위험분
담의원칙이다. 모든사업에는어느정도위험이존재하지만, 인프라에대한민
자사업에도 고유한위험이 존재한다. 본표준시설사업기본계획안에첨부될 실
시협약제안에서는협약의 해지사유와해지시 지급금, 귀책사유의 구분을명시
하였는데, 대주단의입장을고려해야하는것이민자사업의현실이므로해지시
지급금에서 미상환 잔여채무가 고려되도록 하였다.
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6 ) 분쟁조정절차
민간사업자의입장에서민감한사항인분쟁의조정절차를개략적으로라도명
시하여 이에 관한 정부측의 입장이 사전에 민간사업자에게 이해되도록 하였는
데, 분쟁조정은앙측이거의동수로선임하는분쟁조정위원회에서조정하고, 일
정 기간내에합의에이르지못하게될 경우법원에서최종 판단이가능하도록
하였다. 외국투자자들은분쟁의해결과관련해서국제조정기구나미국(뉴욕)의
조정기관을 요구하고 있으며, 계약의 해석과관련해서국문보다영문이 우선할
것을통상요구하고있는데, 시간관계로충분한검토가이루어지지않아본연구
에서는이에대해어떤방향을제시하지는않았는데, 향후국내외관련법규검토
가 있은 뒤에 정책방향이 결정되어야 할 것으로 보인다.
5 . 운영의 질적기준 (Performance Qualit y )에 대한 인센티브 부여
앞에서설명했듯이일단시설물을완공하고운영을시작하고나면새로운인
프라시설로국민과국가경제에대한서비스가시작된다. 도로, 교량, 항만이나하
수처리장 및 소각시설 등의 인프라시설은 다수의 국민대중과 국가경쟁력 등에
미치는영향이지대하므로그서비스수준이문제가된다. 현행국내의민간투자
제도는운영의질적기준(Performance Quality)에의한인센티브제도가전혀없고,
도로공사같은준정부기관으로하여금정기적으로점검하게하고있으나특별
한 인센티브나 벌칙(Penalty)을 부여하지는 않고 있다.
외국에서는 운영의 질적기준(Performance Quality)을 평가하여 정기적으로 이
에 대한 인센티브나 벌칙(Penalty)을 부여하고 있는데, 국내의 현실을 감안하여
다소의 무상사용 기간을 조정하는 방향으로 제시하였다.
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6 . 입찰보증 (Bid Bond) 제도
앞에서지적한바대로상당수사업들에대해서시공수주차원에서무조건적으
로사업에신청하는경향이있었는데, 결국사업의조건과타당성에대해심각한
고려가 결여된경우가 있었다는 것이다. 또 사업신청자나 우선협상대상자에 대
한제재수단이없어서불성실한사업계획을제출하거나협상도중사업을철회해
도 직접적인 제재수단이 없다는 것이 문제였다.
본 표준안에서는 2%의 현금, 보증수표, 신용장, 보증서 혹은 보증보험증권
을 대안으로 제시하였다.
7 . 유연성의 부여
사업의조건이나정부가꼭요구할사항은반드시구체적으로명시하여야하
나, 그렇지않은사항에대해서는민간의창의와효율성이발휘될수있도록자
율 제시하도록 하는 것이 바람직할 것이다.
본표준안에서는무상사용기간을정부가확정하지않고사업신청자가자율제
시하도록하였으며, 사업계획서에포함되는정보에관하여꼭필요한경우를제
외하고는서류양식을제시하지아니하였다. 서류양식을제시함으로써창의적인
내용이나 정보의 양을 제한할 수도 있기 때문이다.
8 . 불필요한 제한사항의 배제
상당수의사업들이최상위출자자의출자지분을 25%이상으로요구하고있는
데, 이조건의목적은주간사(Lead Developer)가안정적인지분으로사업시행법인
(Project Company)을리드해야정부와의협상이나사업추진을원활히할수있다
는취지에서나온요구사항이다. 그러나, 요즘외국사업자의참여가늘어나고있
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는상황에서이는외국사업자의참여를제한하는결과가된다. 외국의대부분의
회계기준은, 지분을 20% 이상으로보유하게되면지분법(Equity Method) 방식에
의한회계처리를 요구하는데, 이회계처리방법에의하면 피지배회사(Subsidiary)
의모든손익이그지분만큼모회사(Parent Company)의재무제표(특히손익상황)
에표시되게되어모회사의손익이직접적인영향을받게되는데, 대부분의외국
계 회사들은 이런 상황을 회피하려는 경향이 강하다.
지분을 25% 이상소유하지 않고도출자자간협약을 통해서주간사의안정적
인지위보장이가능할수있고, 상당한지분을투자하고도경영에는참여하지않
는수동적투자자(주로, 자산구성상장기투자의필요성이있는보험회사, 연금·
기금)들도 있을 수 있으므로 이는 반드시 요구할 사항은 아니라고 보여진다.
또한, 상당수의 시설사업기본계획들에서, 차입금의 인출(Draw-Down)에 선행
하여자기자본을먼저전액납입할것을요구하는데이는불필요한요구이다. 자
금을빌려주는금융기관에서알아서할문제이지, 정부가굳이요구할사항은아
니라고본다. 다만, 정부보조금이있을경우에는자본금의 50%이상출자금의납
입이 이루어진 후 보조금이 지급된다는 것을 명시하였다.
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ABSTRACT
A Study on Model Request for Proposal(RFP)
Ky u -bang L ee , Clem en s S . Hong
Se -Y ong Kim , Edw ord Y ou ng -Ky u ng Kim
Recent trend in private infrastructure market shows that competition
is increasing both in appearance and in substance. Although this trend
itself is truly remarkable advance, sometimes substantial argument or
claim is raised on the fairness of the bidding system, especially evaluation
criteria.
Apparently, current bidding system of private infrastructure projects
in Korea has problems. In terms of evaluation criteria, the objective or
priority of the government is ambiguous or lost in the too many
comprehensive and general items. Whatever the government' s goal of
selecting the winner, current evaluation criteria can no way ensure that
the government;s goal will be achieved.
This study focused on improving the current bidding system of
private infrastructure projects from the perspective of international
practice and bankability.
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To prevent claim on the fairness of the current evaluation criteria,
this study focused on applying two-envelope system in the bidding
process. Thus, first-stage(PQ) will evaluate the qualifications of the
bidders in terms of technical ability and financing capacity. The
second-stage will evaluate the efficiency of the project and operating
cost(excluding maintenance cost which will be evaluated in the
first-stage), present value of tariff revenue and government subsidy, and
request for other government support(connecting roads, guarantee,
contingent liability), and will select two preferred bidder for negotiation.
To enhance predictability and facilitate financing, a draft concession
agreement is attached to a standard Request For Proposal. To prevent
collusion among the prospective bidders for forming a single bidding
consortium, the Model RFP suggested limiting the number of
construction & engineering companies to a maximum 4∼5 in a
consortium.
The Model RFP also recommended to establish criteria for
incentivizing or penalizing concessionaire based on operating
performance, which in Korea has not been a serious issue.
This study also recommended to adopt bid bond (2% of project cost)
to prevent business proposal hastily made without proper planning and
analysis.
Finally, the Model RFP suggested to give the potential bidder as
much flexibility as possible in certain important items such as project
cost, concession period, design specification, etc. , thereby drawing the
creativity and efficiency of the private sector. On the other hand, it was
suggested that the terms and conditions of the project and business
should be specified as early as possible to facilitate potential bidders in
preparing the business proposal.
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부 록 1
시설사업기본계획 표준안 (예시)
○○∼○○간 고속도로 민간투자시설사업기본계획
2 0 0 0 . ○○ . □□
○○부 (□□시 ) 장관 (시장 )
(부처 혹은 지자체 명 )고시 제 ○○호
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사회간접자본시설에대한민간투자법제10조의규정에의하여민간사업자공모
를위한○○∼○○간고속도로민간투자시설사업기본계획을다음과같이고시
합니다.
2000년 ○월 ○일
1 . 계획의 목적
사회간접자본시설에대한민간자본유치촉진법 및 동법시행령에 따라 '○○.
○○. ○○민자유치대상사업으로선정된○○∼○○간고속도로민간투자사업
을 사회간접자본시설에대한민간투자법(이하 민간투자법이라 함), 동법시행령
및 '2000 민간투자사업기본계획에따른민간투자사업으로시행함에있어사업의
범위, 사업조건, 정부지원사항, 신청자격, 사업계획서작성지침및평가기준을제
시하는데 있음.
2 . 용어의 정의
사업신청자라함은사업시행자지정을신청하는법인또는설립예정법인
을 의미함.
사업시행자라함은공공부문외의자로서민간투자법제13조의규정에의
한 사업시행자 지정을 받아 민간투자사업을 시행하는 법인을 말함.
우선협상대상자라함은○○○민간투자사업업무처리요령제○조제○의
규정에 의한 사업자 지정을 위하여 동 제○조의 민간투자사업심의위원회
에서 동 요령 제△조제▽항에 따라 선정된 자를 말함.
총사업비라함은민간투자법시행령제22조제1항의총사업비를의미하며
총사업비의 구성항목인 조사비, 설계비, 공사비, 보상비, 부대비, 운영설비
비, 제세공과금및 영업준비금은 민간투자법 시행령 제22조 제1항 각호에
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정의된 의미를 가짐. (2000. 1. 1 불변가격 기준)
총민간사업비라함은총사업비중정부또는지방자치단체의재정지원금
액을 제외한 사업비를 말함. (2000. 1. 1 불변가격 기준)
총민간투자비라 함은 총민간사업비와 건설이자의 합계를 말함.
건설이자라함은본시설사업의건설과관련하여발생하는제비용의충
당을위해사업시행자가차입하는자금에대하여준공시까지발생할것으
로 예상되는 이자비용으로서 회계처리상 자산화 될 금액을 의미함.
부대사업이라함은본사업의투자비보전또는정상적인운영을도모하
기위하여필요한사업으로서민간투자법제21조제1항각호의사업을의
미함.
3 . 사업의 범위 및 추진현황
3 . 1 사업의 범위
사업목적 : ○○∼○○간교통난완화와○○항지역물류수요의○○도
로에 대한 원활한 접근로를 건설하여 물류비를 절감하고자 하는데 있음
사 업 명 : ○○∼○○간 고속도로 민간투자사업
구 간 : ○○도 ○○시 ○○동∼○○광역시 ○○구 ○○동
연장 및 차선: 25.4 km, 6차선
추정사업비: 약 4,500억원(공사비 3,700억 원, 9X 불변기준)
연결도로 : ○○ 고속도로 및 국도 ○○ 번, □□ 번
추정 공사기간 : 약 48개월
기타상세한내용은○○∼○○간고속도로기본설계용역보고서와그부
속도서, 기타 관련자료를 참조바람.
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3 . 2 . 추진현황
○○∼○○간 고속도로타당성 조사 (□□□, '9X. 6. 1∼'9X. 9. 24)
○○∼○○간 고속도로의 건설·운영기본계획수립 및 기술조사사업 실시
(□□□, '9X. 11. 6∼'9X. 12. 22)
'9X 민자유치대상사업 지정(○○, '9X. 7. 21)
○○∼○○간 고속도로 기본설계실시(□□□, '9X. 9. 17∼'9X. 2. 8)
4 . 사업의 조건 및 정부지원
4 . 1. 사업의 조건
시설의 소유권
사업시행자는건설후시설을국가에기부채납하고통행료를징수하여투자비
를 회수할 수 있음. 기부채납과 관련해서 사업자는 BOT(Build-Operate-Transfer)
혹은 BTO(Build-Transfer-Operate) 두가지방식중에한가지로제안가능함. 부대
사업시설은 사업시행자에게 소유권을 부여하는 것을 원칙으로 함.
무상사용기간
사업시행자는 경제적인 통행료 수준과 사업의 수익률을 감안하여 무상사용
기간을 제시할 수 있음.
법적 의무의 준수
사업시행자는민간투자법및관련법규를반영한내용의사업계획서를작성하
여야 하며, 향후 건설 및 운영단계에서도 각종 법규를 준수하여야 한다.
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운영 및 유지·보수
사업시행자는제3자로하여금전체시설혹은일부시설을운영혹은유지·보
수하게 위탁할 수 있으나, 제○○항에서 정하는 질적기준을 준수하게 하여야
하고 운영 및 불가항력 상황에 대비한 적정한 보험 가입을 의무화하여야 한다.
운영에 있어서의 Incentive 제도
사업시행자는시설물의운영(위탁운영포함)에있어서의성과와관련하여 본
시설사업기본계획에첨부된실시협약재안의주요내용에있는바와같이국가에
보상하거나 인센티브를 부여받는다.
통행료 징수시설의 전자화
사업시행자는자동화된전자식 통행료징수시설을설치해야 하며, 이에대한
비용이 총사업비 및 운영비에 포함되어야 함.
대체시설
사업시행자는본도로의건설로인한도로및농로의차단등과관련하여다음
의대체시설을건설하여야하고이에관한비용을총사업비및운영비용에포함
하여 사업계획서를 제출하여야 한다.
- xx도 yy시○○면□□리지역및 zz시○○면□□리지역의농로를위한
지하 Box 설치
- xx도 yy시○○구□□동지역의시도△△번도로의단절로인한지하차로
혹은 고가차도의 건설
토사이용
본도로의건설에이용되는토사는 xx도 yy시○○면□□리지역의 zzz 건설
사업현장에서나오는 2백 30만톤과국유지인 xx도 yy시○○면□□리지역의
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○○산에서나오는 3백 8십만톤의토사를무상으로(굴착비및운반비부담) 사
용하는 조건으로 하고 부족한 부분에 대해서는 사업자가 확보하여야 한다.
관련 도시계획의 준수
xx도 yy시 ○○면 □□리 지역의 △△∼▽▽ 구간에는 ◁◁사업과 관련하여
xx시의 도시계획이 확정되어 있는 바, 동 ◁◁사업의 남측 경계로 부터 최소
150m의 완충녹지를 확보하여야 함.
관리운영권 인계
- 사업시행자는무상사용기간또는소유·운영기간만료 12개월전에○○부
(□□시) 장관 (시장)이지정하는자와공동으로시설점검을실시한후관리
운영권을 인계함.
- 시설점검결과, 시설물의정상적인기능과안전유지를위해수리또는보
수하여야할필요가있다고 인정되는경우에는사업시행자의 부담으로관
리운영권의 인계이전에 수리 또는 보수하여야 함.
사업시행자는 본시설의 유지·보수를 위한 장비 등을 무상사용기간 또는
소유·운영기간동안 전액 상각하고, 무상사용기간 또는 소유·운영기간
종료시 무상으로 하남시에 인계함.
- 또한 시설운영과 관련된 각종자료를 무상으로 하남시에 인계함.
- 무상으로인계할각종운영·유지장비등의범위는사업시행자지정시○
○부(□□시) 장관(시장)과 사업시행자간에 협약으로 결정함.
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4 . 2 정부지원
용지보상
정부는본사업과관련하여도로및관련필수시설의부지(약○○○○㎡)에대
한보상비를부담하고보상업무와보상관련및사업시행관련민원업무를처리
한다. 단, 공사시행과 관련된 민원업무는 사업시행자가 처리해야 한다.
또한정부는△△항을횡단하는교량과관련하여어업권을보상하고보상관련
업무를 처리한다.
I/C 건설비
□□고속도로와○○번국도와의 I/C를건설하는데소요되는비용은정부가
부담한다.
보조금
위의정부부담에추가하여 사업신청자는정부보조금을요구할수있으나, ○
○ 항에서 설명되듯이 이는 평가의 주요한 기준이 된다.
인허가 및 행정 지원
본사업의추진과관련하여○○부□□국내에본사업추진을위한전담팀을
만들고사업신청자가우선협상대상자로선정된후사업추진을위한각종인허가
사항 및 부처협의 업무를 지원한다.
4 . 3 교통수요, 사용료및 수익률
운영개시년도의최초통행료는사업시행자지정시아래방법에의하여산
정된통행료(2000. 1. 1 불변가격기준)를기초로건설기간중의소비자물
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가지수등실시협약에정하여진계산방법에따라사업시행자가자율적으로
결정·신고함.
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운영개시년도이후의매년도운임은최초운임을기초로전년도소비자물
가변동률반영등실시협약에서정해지는운임조정방법에따라사업시행
자가 자율적으로 결정·신고함.
사업시행자는통행료징수개시 60일전까지○○부(□□시) 장관(시장)에게
다음의 서류를 갖추어 운임을 신고하여야 함.
- 이용방법및운임요율, 운임산출기초자료, 운임징수방법, 운임의감면또
는할증률및그대상, 유사시설의운임수준및기타운임에관하여필요한
사항등
○○부 (□□시) 장관(시장)은사업시행자가정한시설의이용방법및운임
이 사용자의편익을현저히 저해할우려가있는 경우에는그이용방법및
운임, 기타시설의관리·운영에필요한사항을사업시행자와협의하여조
정할수있음. 이경우정부는조정된사용료와협약에서정한사용료의차
액을 사업시행자에게 이자를 포함하여 지급한다.
사업신청자는사업계획서에자체적으로산정한교통수요의내역과추정방
법을제시하여야한다. 협상단계에서정부와우선협상대상자는실시협약을
맺기 전에 권위있는 기관으로 하여금 교통수요를 재추정하게할 수 있다.
수요재추정비용은우선협상대상자가부담하되, 우선협상대상자가선정한
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3개이상의기관중에서정부가선임한다. 단, 우선협상대상자가사업시행
자로 지정받지 못 할 경우 정부는 그 비용을 반환한다.
사업신청자는사업계획서에서수익률의결정방법및그근거에대한상세
한 자료를제출하여야한다. 사업신청자는향후 협상단계에서 사업계획서
에서제시한곳보다높은수익률을요구할수없다. 수익률은법인세등을
고려한 세후 기준으로 계산하여 제시하여야 한다.
5 . 사업의 신청방법 , 자격 및 제한사항
5 . 1 신청방법및 자격
법인 설립의 의무화
사업신청자는법인혹은설립예정법인이어야하며대표자명의로신청하여야함.
- 설립예정법인은 사업계획서 제출시 법인설립계획서를 포함하여야 함.
- 의결권의위임이나배당권의포기등특별한사항은반드시그내용을사업
계획서에 포함시켜야 함
- 설립예정법인으로서사업시행자지정을받은경우에는법인설립계획에따
라실시계획승인신청전까지○○부 (□□시) 장관 (시장)이변경을승인하
지않는한지정당시의 출자자및지분변경없이법인을설립하여사업시
행자의 지위를 승계하여야 함.
출자자 변경
사업시행자로지정된후 1% 이상의출자지분을가진출자자를변경할경우에
는 정부에 통보하여야 하며, 10% 이상의 지분을 가진 출자자를 변경하려고 할
때에는 ○○부(□□시) 장관(시장)의 승인을 얻어야 한다.
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항에서정하는질적기준을준수하게하여야하고제YYY항에서정하는보험
에 가입을 의무화하여야 한다.
사업신청자가 5인이상의출자자로구성되는경우최상위출자자의지분율
은 원칙적으로 15%이상이어야 함.
- 출자자중독점규제및공정거래에관한법률제2조제2호및동법시행령제3조
에 의한기업집단내계열회사가 공동으로출자하는경우 공동출자자전체
를 단일출자자로 간주함.
- 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 제2호에 의한 기업집단내의 계열사
가공동출자하는경우 1명의대표출자자를지정하여야하며, 그대표출자
자만이 공동출자자를 대표하여 경영권을 행사하는 조건이어야 함.
사업신청자가 설립예정법인인 경우 총민간투자비의 20%이상을 자본금으
로납입하여야하고, 사업신청자가기존법인인경우에는총민간투자비의
20%이상을 자기자금으로 조달하여야 함.
최저 자기자본 비율
총사업비 (정부보조금포함, 보상비및정부시행사업비는제외) 중자기자본
비율은 20% 이상이되어야한다. 사업시행자(법인)이출자자로부터차입하는후
순위차입금은 자기자본 비율 계산 목적으로는 자본금에 포함된다.
사업시행자는실시계획승인후 4년이내에완공하여○○부(□□시) 장관
(시장)에게 준공확인신청을 하여야 함.
- 시설의준공일은사업시행자의공사준공보고서접수후○○부(□□시) 장
관 (시장)이준공검사및사업시행자의시운전에입회하여정상적인운행이
가능하다고판단하여준공확인필증을교부한날을의미함. 단, 준공검사신
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청전이라도 ○○부(□□시) 장관(시장)이 인정하는 경우에는 시운전을 할
수 있음.
- 본사업의공사시행중천재지변, 국가의계획변경등으로인하여불가피하
게 사업시행이 지연될경우 ○○부(□□시) 장관(시장)은 준공시기를 조정
할 수 있음.
- 사업시행자는본고속도로의개통을하기전 15일이상의시험주행을시행
하여야 함.
- 준공확인필증교부이전이라도본고속도로시설을운영할필요가있다고인
정되는경우○○부장관(□□시장)은민간투자법제22조제5항에따라준
공전사용인가를함으로써사업시행자로 하여금동시설을운영하게할수
있음.
입찰 보증 (Bid Bond)
사업신청자는 사업계획서 제출 시 제시하는 총사업비(정부지원 요구금액 포
함)의 2%에해당하는현금, 보증수표, 신용장, 은행보증서, 혹은보험증권을납부
하여야한다. 납부한입찰보증금은사업시행자가지정된후에, 선정되지않은사
업신청자에게반환되는것을원칙으로하나늦어도제출후 1년이내에반환된
다.
사업신청자가 허위의 정보를 사업계획서에 포함하였거나 정당한 사유 없이
사업신청을철회할때, 또는신청법인(컨소시엄)의 10%이상의지분을가진출자
자가 우선협상대상자로 지정받은 후 사업시행자 지정 전에 탈퇴하여 신청법인
(컨소시엄)의 사업추진능력이 의문시 될 때 입찰보증금은 정부에 귀속된다.
5 . 2 제한 사항
이중신청 금지
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사업신청자는복수의컨소시엄혹은사업신청법인에이중으로출자자가될수
없음
법인의 구성상의 제한
1개 신청법인이나 컨소시엄에는 5개 이상의 건설회사가 참여할 수 없다. 단,
건설 전업이 아닌 회사라 하더라도 시설사업기본계획 고시일을 기준으로 직전
3년간의매출액중건설업의평균비중이 20%이상인경우는이를건설회사로본
다.
출자자 변경
사업시행자로지정된후 1% 이상의출자지분을가진출자자를변경할경우에
는 정부에 통보하여야 하며, 10% 이상의 지분을 가진 출자자를 변경하려고 할
때에는 ○○ 부(시) 장관(시장)의 승인을 얻어야 한다.
- 우선협상대상자지정후동일기업집단내계열기업이지분율을변경하거나
출자자를 변경할 경우 건설교통부장관의 사전승인을 받아야 함.
가변적인 사업계획 내용의 제시 금지
사업신청자는, 불가피한 상황이아닐경우수익률, 통행료수준, 정부지원요
구사항에 있어서 특정 조건에 따라 변할 수 있는 식으로 숫자를 제시하여서는
아니 되며, 확정적인 단일 숫자를 제시하여야 한다.
6 . 사업계획서 작성 및 시행자 지정
6 . 1. 사업계획서 제출
제출서류의 소유권
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제출된사업계획서및부속서류는정부(○○부혹은□□시)의소유로하며반
환하지 아니한다.
사업계획서는 원본 1부와 사본 30부를 제출하여야 함.
- 사업계획서원본은표지에사업신청법인의명칭과대표자의성명을기재하
고 대표자가 서명 또는 인감을날인하여야 하며 매쪽마다 간인을하여야
함.
- 사업계획서외 첨부서류를 제출하고자 할 때에는 원본 1부 및 사본 5부를
별도로 제출하여야 함. 단, 감사보고서는 5부를 제출함.
- 관련 재무자료는 공인회계사의 확인을 받아야 함.
- 사업계획서중본보고서의내용및사업계획서작성시사용된수치자료는
디스켓 또는 CD-ROM으로 제출하여야 함.
사업계획서의 비공개
- 제출된 사업계획서는 사업신청자의 동의 없이는 공개하지 않음.
사업계획서의 수정, 보완 및 반환금지
- 제출된 사업계획서는 우선협상대상자로 지정되기 전까지는 수정할 수 없
다. 단, 불명확한 사항에 한하여 정부는 해명을 요구할 수 있다.
- ○○부장관(□□시장)은평가에필요하다고인정되는경우모든사업신청
자에게새로운서류를추가로제출하게하거나, 사업계획서작성지침을추
가 또는 수정할 수 있음.
6 . 2 . 사업시행자 지정절차
○○부 장관(□□시장)은 사업신청자가 제출한 사업계획서에 대하여 ○○부
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(□□시) 민간투자사업업무처리요령에 의거하여평가및 협상을 거쳐 사업시행
자로 지정함.
- 7. 의평가기준에서설명되는바와같이사업신청자자격및사업시행조건
등을충족하는사업계획서를제출한사업신청자에한하여기준점수이상의
사업신청자를 우선협상대상자로 지정함.
- 우선협상대상자는 2개신청법인을지정하여사업조건에관한협상을벌이
게 됨
- 평가는기술제안부문과출자자구성및자금조달계획의두가지항목에대
해각부문에서 70% 이상을획득한신청자중에서사업비와운영비용의효
율성과현실성, 정부지원요구금액과통행료의현재가치, 연결도로건설및
우발채무부담등기타정부지원요구사항의 3가지항목으로최종평가하여
그 중 70% 이상을 획득한 자 중 2인의 신청자를 협상대상자로 선정함.
- 위기준에의해 1개신청자만이협상대상자의기준을통과할경우에정부는
진행절차를 중지하고 변경된 시설사업기본계획을 재고시하거나 재정사업
으로 전환 할 수 있다.
- 평가과정을거쳐서협상대상자로선정된다는것이정부가동협상대상자가
제시한 모든 조건을수락한다는의미로 해석되어서는아니된다. 단, 합리
적인사유가없는한협상대상자는사업계획서에서제시한조건보다유리
한 조건을 협상과정에서 제시할 수 없다.
- 협상의주요내용은정부지원요구사항및통행료수준과, 기술적제안의세
부내용임.
- 건설교통부장관은 우선협상대상자가 정부가 제시하는 기본요구조건을 충
족시키지못하는것으로판단되는경우나, 고의로협상을지연시키는등의
사유로 인하여협상을계속하는 것이바람직하지않다고 판단되는경우에
는 차순위 사업신청자를 우선협상대상자로 선정할 수 있음.
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- 다만, 차순위 사업신청자가 1순위 우선협상대상자와 비교하여평가결과에
현격한차이가있어협상을하는것이바람직하지않다고판단될때에는그
러하지 아니함.
○○부 장관(□□시장)은 사업시행자 선정방법이나 선정과정, 평가기준이
나평가방법, 평가결과를비롯하여사업시행자선정에관련된제반내용에
대하여 신청자의 서면요구가 있을 경우 이를 공개한다.
7 . 사업계획서 평가기준
사업계획서의평가에있어서 2가지평가기준(Two Envelope System)을적용함
i) (1부: 사전심의(PQ)) 기술제안및자금조달계획을평가하여각항목에서기
준점수 (예시 70%) 이상을 얻은 신청자는 모두 통과시킴
ii) (2부: 가격제안) 1부의 PQ 심사를통과한자중①사업비와운영비용의효
율성과 현실성, ② 정부지원 요구사항의 현재가치와 통행료수입의 현재가
치, ③ 연결도로 건설, 우발채무 부담 등기타정부지원요구사항의 3가지
항목을평가하여, 70% 이상을획득한자중 2개신청법인을협상대상자로
선정함. 현재가치계산을위한실질할인율은 5%를적용함. 현재가치산정
의 기준일은 2000. 1. 1을 기준으로 하여야 함.
- 사업자가명확히정부에지원을요청하지않은사항은사업자부담으로간
주함.
- 1개법인만이신청하거나평가기준을통과한신청법인이 1개밖에남지않
을 경우, 우선협상대상자를 선정하지 않고 본 시설사업기본계획을 변경하
여 고시할 수 있음.
평가항목의각 세부요소평가는수1, 수2, 우1, 우2, 미1, 미2, 양1, 양2, 가1
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및 가2 의 10단계로 함.
- 각 단계별 배점은 최고점수를 100%로 하고 최저점수를 0%로 함.
(예시) 수1 : 100∼90이상 수2 : 90미만∼80이상 우1 : 80미만∼70이상우2
: 70미만∼60이상 미1 : 60미만∼50이상 미2 : 50미만∼40이상
평가에필요한자료를제출하지않았거나자료를제출한경우라도점수를
부여할 수 없는 경우에는 0 으로 처리함.
출자자에 대한 평가시에는 지분율에 따라 배점한 후 가중 평균함.
실적관련 평가시에는 최근실적에 가중치를 부여함.
평가에따른기간계산은다른규정이없는한, 2000년 1월 1일현재를기준
으로 함.
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<표 1> 평가항목및요소별배점: 1부(Pre- qua lif icat ion)
평가항목 평 가 요 소 배점
1부
(PQ)
기술제안
(70% 미
만 획득 시
탈락)
- 시설사업의 개념 및 기술적 접근방법 40
- 유사시설 및 사업의 시공·개발 경험 30
- 건설계획
·설계 적정성
·시공 및 공정계획(안전계획 포함)
·첨단·고도기술 도입내용과 현실성
180
80
70
30
- 사업관리계획
·사업관리조직 및 경영진
·보험적용대상 및 부보금액 등
50
20
30
- 교통수요 분석방법과 과정의 적정성 50
- 운영 및 유지보수계획
·운영및 유지보수 장비, 유지보수비용·조직계획의 적정성
·유지보수 계획의 적정성
80
50
30
- 이용자 편익증진계획
·도로정보시스템 및 통행료 징수시스템
·통행료 감면 기준
·환경·교통 영향에 대한 대책
·기타 이용자 편익증진 계획
70
20
10
30
10
소 계 500
재무계획
(70% 미
만 획득 시
탈락)
- 출자자의 재무상태
·신용도, 부채비율, 자기자본규모
·최근 3년간 자본이익률, 순이익 성장률
·지급보증·담보제공현황
300
100
50
150
- 재원조달계획의 실현가능성
·총사업비 중 자기자본 비율
·출자기업의 업계 순위 및 지명도
·재원조달구조의 창의성 및 현실성
200
100
50
50
소 계 500
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<표 2> 평가항목및요소별배점: 2부(가격제안 - 최종심사기준)
평가항목 평 가 요 소 배점
2부-가격제안
(70% 미만획득
시순위에
관계없이 탈락)
- 총사업비, 운영비 및 사업규모의 효율성
·총사업비 및 시설규모의 효율성과 현실성
·운영비용(유지보수비 제외)의 효율성과 현실성
300
200
100
- 통행료수입과 정부보조금의 현재가치
(2000 . 1. 1 기준, 불변할인율 5% 적용)
500
- 기타 정부지원 요구사항
(연결도로건설, 사업관련부지무상임대, 지급보증, 우발
채무 부담 및 기타 계량화하기 어려운 지원요구 사항)
200
소 계 1,000
74
8 . 추진일정 및 비용부담
8 . 1. 설계도서열람및 배포
열람기간 : 2000. ○. □. 18:00까지
열람장소 : XX부(○○도 □□시청) △△과
열람자격 : 열람신청서를 사전에 XX부(○○도 □□시청) △△과(전
화:xx-yyy-zzz) 에 제출한 자
8 . 2 . 시설사업기본계획에 대한 설명회 및현장방문
본기본계획의내용에대하여정부측의설명회및현장방문이다음과같이
개최됨
일시: 설명회 2000. ○○월 □□일 09:30∼17:30
현장방문2000. ○○월 □□일 13:00∼18:30
설명회 장소 : ○○도 □□시청 6층 대회의실(전화번호 : xx-yyy-zzzz)
※ 현장방문 집결장소는 ○○역 2층 대강당
참석대상: 설명회 2일 전까지 전화, Fax 혹은 E-mail로 신청한 자
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8 . 3 . 사업계획서 접수
일 시 : 2000. □. ○. 09:00-18:00
장 소 : XX부(○○도 □□시청) △△과
※ 단, 우편에 의한 제출서류는 접수하지 않음.
8 . 4 . 사업계획서 평가및 결과 발표
사업계획서접수마감일로부터 45일이내에평가완료하고평가후 15일이
내에 평가결과에 의거 우선 순위별로 2인의 협상대상자를 발표함.
- 특별한사정이있을경우정부는평가완료및평가결과발표기간을연장할
수 있음.
8 . 5 . 사업시행자 지정통보
사업시행자지정은민간투자법제13조제2항및제3항에의거사업계획서
평가결과지정된협상대상자와의실시협약체결후 7일이내에서면으로통
보함.
8 . 6 . 실시계획승인신청
사업시행자로지정받은자는사업시행자지정일로부터 10개월이내 ○○
부(□□시) 장관(시장)에게 실시계획의 승인을 신청하여야 함.
- 단, ○○부(□□시) 장관(시장)이 불가피하다고 인정하는 경우에는 1회에
한하여 4개월 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있음.
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8 . 7 . 실시계획승인통보
○○부(□□시) 장관(시장)은특별한사항이있는경우를제외하고는실시
계획승인신청을받은날로부터 6개월이내에실시계획의승인여부를사
업시행자에게 서면으로 통보함.
8 . 8 . 비용부담
사업계획서와실시계획의작성·제출등에소요되는제반비용은반드시사
업신청자 또는 사업시행자가 부담함.
- 또한사업시행자로지정되지아니하였다고하여사업계획서제출및협상
에 소요된 비용을 정부에 청구할 수 없음.
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부 록 2
실시협약 제안의 주요 내용 (예시)
1 . 총사업비
총사업비의 확정
총사업비는○○○억원(고정가격 turn-key 방식)으로확정하고다음의경우외
에는 이를 변경할 수 없다.
- 정부가 설계변경을 요구한 경우
- 지자체·민원의 요구로 정부가 승인하여 설계를 변경한 경우
- 실시계획 승인을 위한 교통 및 환경영향 평가 과정에서 보완요구에 의해
추가·변경되는 시설에 관한 비용
- 유적물 등이 발견되어 이의 처리에 소요되는 비용
- 협약일 이후 관련 법령 및 설계기준 등의 변경으로 인한 설계변경
- (기타 실시협약에서 정하는 사유로 인한 사업비 변경)
- 총사업비가실시협약에서정한금액보다 10%이상변경될경우정부는 10%
를 초과하는 금액을 보조금으로 지급한다.
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2 . 정부지원
용지보상 및 어업권
정부는 본 사업과 관련하여 도로 및 관련 필수시설의 부지(약 ooo,ooo ㎡)에
대한보상비를부담하고보상업무와보상관련및사업시행관련민원업무를처
리한다. 단, 공사시행과관련된민원업무는사업시행자가처리해야한다. 또한정
부는 △△항을 횡단하는 교량과 관련하여 어업권을 보상하고 보상관련 업무를
처리한다.
I/C 건설비
oo 고속도로와 xx번국도와의 I/C를건설하는데소요되는비용은정부가부담
한다.
보조금
본사업의시행과 관련하여정부는총사업비의 30% 범위내에서보조금지급
등으로 지원할수 있으며, 보조금은실시협약에서정한사업시행자의출자예정
금액이 50% 이상 실제로 출자된 이후에 건설기간 동안 나누어 지급한다.
최소 운영수입보장
실시협약에서정한 매년의운영수입(부대사업수입제외)에 대해정부는 운영
시작후초기 5년동안은 90%를, 그다음 15년동안은 80%를보장한다. 이와관
련하여, 어느한해의수입이최소운영수입기준치에미달할때정부는차기연
도 3월까지공인회계사의감사등을통해이를확정하고늦어도차차기연도 3월
말까지이를지급한다. 이럴경우차기연도 4월 1일부터의이자에대해서는해
당기간동안의 5년만기국공채평균수익률에 1% point의스프레드를더한금리
를 적용한다.
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환차손에 대한 보상
건설과관련된외화직접차입금에서의환차손이 20%를초과할경우초과금액
은사용료를조정하여보상한다. 단, 사용료조정으로인해수요가감소하여보
상의 효과가 없다고 판단될 경우, 정부는 보조금지급으로 이를 보상한다. 이에
관해정부와사업자간에합의에이르지못하게될경우에는양측의합의로선정
한 제3의 전문기관의 검토결과를 수용한다.
3 . 질적인 의무사항 준수
본 사업의 운영기간 중 정부가 위임한 기관이 반기별로 다음의 기준에 의해
평가한 보고서에 의해 무상사용기간을 연장하거나 축소한다.
- 통행차량 10,000대 당 교통사고 율
- 노면의 포장 및 유지·보수 상태
- 노면 결빙 시 신속한 제거작업 착수 여부
- 전자식 통행료 징수시스템의 원활한 작동여부
- 법규의 준수 여부
- 교통정보체계 및 비상전화 등의 작동상태
평가는 A, B, C, D, E의 5개 등급으로 하고,
- 연속 3회 D이하, 혹은 연속 2회 E로 평가받을 경우, 사업시행자는 정부에
50억 원의 벌칙금을 납부하여야 한다.
- 연속 3회 A, 혹은연속 5회이상 B이상으로평가받을경우무상사용기간을
2개월 연장한다.
사업자는등급판정에이의가있는경우정부에이의신청을하거나분쟁조정위
원회에 중재를 신청할 수 있다.
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4 . 사업의 이행 보증
사업시행자는 이 협약에 정한 공사기간내에 본사업시설의 시공과 본 사업의
추진과 관련된 제반 의무사항의 이행을 보증하기 위해 실시협약 체결일로부터
15일이내에총민간사업비(제세공과금, 영업준비금, 이윤및보험료를제외한부
대비를차감한금액)의 10%에해당하는보증금(현금, 금융기관의보증서혹은보
증보험증권)을 정부에 제출하여야 한다.
사업시행자의 귀책사유로 협약이 중도해지될 경우 사업이행보증금은 국고에
귀속된다. 이 경우 사업이행보증금의 국고귀속은협약의 해지와관련하여정부
가 사업자에게 지급하는 금액 에 영향을 미치지 아니한다.
5 . 지체상금
사업시행자가본협약에서정한기간내에시설물을완공하여운영을개시하지
못할경우, 사업시행자는공사비에서기성부분을제외한금액의 1000분의 1과지
체일수를 곱한 금액을 지체상금으로 납부하여야 한다.
6 . 협약의 해지
무상사용기간의 종료로 인한 해지
본협약은협약상의다른조항에의한기간조정을포함한무상사용기간의종
료로인해해지된다. 사업시행자는협약의종료일까지도로, 교량, Toll Plaza 및
통행료징수시스템등의시설과장비를정상운영이가능하도록보수하여정부에
반환한다.
협약의 중도 해지사유
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본 협약은 아래의 사유들 중 하나로 인해 해지될 수 있다.
i) 사업시행자에 의한 해지(정부의 귀책사유)
- 본협약상의의무를정부가이행하지않고, 이에대한사업시행자의시정요
구를통보받고도정당한사유없이정부가 3개월내에이를시정하지않는
경우
- 정부가본사업의추진을중단하거나정당한사유없이사업시행자의권리
를 박탈할 경우. 이 때 정부는 국가임을 이유로 면책을 주장할 수 없다
- 법령의개정으로본사업의사업성에현저하게부정적인영향을미칠경우
ii) 정부에 의한 해지(사업시행자의 귀책사유)
- 사업시행자의 파산, 해산 및 청산
- 사업시행자의부도나채무불이행상태가 6개월이상지속되고 정상적인
운영 및 유지·보수가 이루어지지 않는다고 판단될 때
- 사업시행자가협약상의제반의무를이행하지않고, 이에대한정부의시정
요구를통보받고도정당한사유없이 3개월내에이를시정하지않는경우
- 사업시행자가 부정한 방법이나 허위로 사업시행자로 지정받았을 때
- 사업시행자혹은위탁운영기관이안전점검과유지·보수를소홀히하고
이에 대한 정부의 시정요구를 소홀히 하여 4반기 연속 E 등급을 받은 때
iii) 불가항력에 의한 해지
아래의하나에해당하는불가항력사유가일정기간지속적으로진행되어사업
의 추진 및 운영에 중대한 영향을 미칠 때, 그리고 이에 대한 대처방안에 관해
정부와 사업시행자 간에 3개월 이내에 합의에 이르지 못할 때
- 정치적 불가항력 사유:
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①전쟁, 내란, 전국적혹은산업별총파업및시설물의강제점거등이 3개월
이상 지속되어 정상적인 운영이 불가능할 경우
② 테러 등으로 인해 시설물이 중대한 손실을 입은 경우
③본사업이나민간투자사업에차별적인법률의제·개정으로인해사업에
현저히 부정적인 영향을 미칠 경우
- 비정치적인 불가항력 사유
지진, 태풍, 해일, 홍수, 대폭발및방사능오염등으로시설물이중대한피
해를 입을 경우
7 . 중도해지 시 지급금액 (예시적 제시 : 다양한 국제관례가 있음 )
다음 금액보다 보험금이 적을 경우에 그 차액을 지급한다
정부의 귀책사유로 인한 해지 시
- 공사완공전:기성고(건설이자포함) + 기성고에대한기회비용(경상사업수
익률로계산) - 정부보조금 - 출자자지급금 (출자지분반환, 배당및출자자
후순위차입금에대한이자) + 상실이익 (Loss of Profit)의현재가치의 90%
(현가 환산은 경상할인율 기준 연 10%를 사용) + 중도해지로 인한 비용
- 공사완공후: 시설물의장부가치(건설이자포함) - 보조금 - 출자자지급금
(출자지분반환, 배당및출자자후순위차입금에대한이자) + 상실이익의
현재가치의 90% + 중도해지로 인한 비용(현가 환산은 연 10% 사용)
- 단, 위에서계산한금액이잔여채무(후순위채무포함)에미달하는경우에
는 미달금액(미지급이자 포함)을 채권자에게 지급한다.
사업시행자의 귀책사유로 인한 해지 시
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- 공사 완공 전: 기성고(건설이자 불포함)- 출자자지급금- 정부보조금
- 공사 완공 후: 시설물의 장부가치 - 출자자지급금- 정부 보조금
- 단, 위에서계산한금액이선순위채무에미달하는경우에는미달금액(미지
급이자 불포함)을 채권자에게 지급한다.
불가항력으로 인한 해지 시
i) 정치적 불가항력 사유
- 공사완공전 : 기성고(건설이자포함) - 출자자지급금(출자지분반환, 배당
및출자자후순위차입금에대한이자) + 중도해지로인한비용 - 정부보조
금
- 공사완공후 : 시설물의장부가액(건설이자포함) - 출자자지급금(출자지분
반환, 배당및출자자후순위차입금에대한이자) + 중도해지로인한비용
- 정부보조금
ii) 비정치적인 불가항력 사유
- 공사완공전 : 기성고(건설이자포함) - 정부보조금 - 출자자지급금(출자지
분 반환, 배당 및 출자자 후순위 차입금에 대한 이자)
- 공사완공후 : 시설물의장부가액(건설이자포함) - 정부보조금 - 출자자지
급금(출자지분 반환, 배당 및 출자자 후순위 차입금에 대한 이자)
iii) 불가항력으로인한해지시지급금액이선순위채무에미달할경우그차액
을 채권자에게 지급한다.
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8 . 출자자변경 및 사업의 양도
본협약기간중 5%이상의지분을가진출자기업을변경하거나사업의운영권
의 일부혹은전부를양도하고자하는경우에는 정부의서면승인을 받아야한
다. 단, 정부는출자자의변경이나사업운영권의양도로인해사업의안정성이나
공익에 대한 침해 우려가 없다고 판단될 경우 이를 승인하여야 한다.
9 . 분쟁의 조정
본 협약의 해석과 관련해 분쟁이 있을 경우 사업시행자는 분쟁조정위원회에
중재를요청할수있다. 분쟁조정위원회는변호사 2인, 회계사 2인및관련기술
분야전문가 4인에위원장을합한 9인으로양측의합의하에구성하되, 위원장은
정부측에서 선정한다.
분쟁조정위원회는 조정의뢰를 받은 뒤 60일 이내에 조정안을 마련하여야 한
다.분쟁조정위원회의비용에대해서는정부와사업시행자가균등하게부담한다.
분쟁조정위원회의조정안에이의가 있을경우 30일이내에, 정부나 사업시행
자는 □□시 소재 법원에 정식 재판을 청구할 수 있다.
10 . 협약의 효력
본협약은서명일이후효력을가지나, 실시계획승인시까지교통및환경영향
평가혹은인허가와관련하여사업의중요한조건이확정되지않거나사업의추
진이 불가능하다고 판단될 경우에는 무효로 된다.
이경우, 정부는사업계획서및실시계획작성에소요된비용의 50%를사업자
에게보상한다. 단, 사업시행자의불성실한사업계획혹은비협조적자세로인한
경우에는 그러하지 아니한다.
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부 록 3
사업계획서의 목차 및 양식
사업계획서의 목차
제Ⅰ장 사업시행자 지정신청 및 서약서
제II장 기술제안
제1절 사업의 내용과 주요 기술적 조건의 검토
(1) 사업의 내용 및 개념적인 접근
(2) 주요 기술적 변수 및 조건에 대한 검토
(3) 환경 및 교통영향에 대한 검토
제2절 건설계획
(1) 현장조사 방법 및 조사결과
(2) 주요 설계내용
(3) 시공계획
(4) 공정계획
제3절 기술관리계획
(1) 기술관리계획
(2) 선진외국기술 도입계획
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(3) 공사 중 안전관리계획
(4) 긴급재난 및 구난계획
제4절 사업관리계획
(1) 사업관리조직
(2) 경영진(대표이사 및 주요임원에 대한 이력서 첨부)
(3) 건설 및 운영기간 중 보험가입 계획(양식 11 참조)
제5절 운영 및 유지보수계획
(1) 운영 및 유지보수 조직
(2) 운영 및 유지보수 예산계획
(3) 유지보수인원 및 장비소유
제6절 이용자 편익증진계획
(1) 도로 정보 시스템
(2) 통행료 징수시스템
(3) 통행료 면제 기준
제III장 출자자 구성 및 자금조달계획
제1절 출자자의 구성(양식 1∼10 참조)
제2절 출자자의 재무상태 및 신용도
(1) 출자자의 유사사업 개발, 시공경험 및 업계 지위
(2) 출자자에 대한 공인회계사의 감사보고서(직전 2개 연도)
(3) 지급보증, 담보로사용된자산및우발채무현황(공인회계사의확인을
요한다)
(4) 신용평가보고서(지정된 국내외 평가기관 중 1개기관이 작성)
제3절 재원조달 및 자금투입 계획
(1) 출자자의 재무현황(유동자산 보유현황, 재무비율 등)
(2) 총사업비의 산정(양식 12 참조)
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(3) 자금조달 계획(양식 13참조)
(4) 예비재원 조달계획
(5) 출자확약서 및 금융기관의 투자의향서
제4절 통행료의 산정
(1) 수익률의 결정근거
(2) 사용료의 산정
제5절 부대사업계획(양식 14 참조)
제6절 국가 또는 지방자치단체지원 요구사항(선택사항)
제7절 추정재무제표
(1) 추정손익계산서
(2) 추정대차대조표
(3) 추정현금흐름표
제8절 이용자 편익증진계획
(1) 도로 정보 시스템 및 통행료 징수시스템
(2) 통행료 면제 기준
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< 양식 1 > 사업시행자 지정신청서
사업시행자지정신청서
① 법 인 명 ② 전화번호
③ 대 표 자 ④ 주민등록번호
⑤ 최 대출자자 ⑥ 사업자등록번호
⑦ 소 재 지
위와같이민간투자법제13조제1항및동법시행령제12조에의하여○○○사업의사업
시행자 지정을 신청합니다.
년 월 일
법 인 (인)
대 표 자 (인)
건설교통부 장관 귀하
9 0
< 양식 2 > 서약서
서 약 서
본 법인은 사업계획서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였고 이에 따른
법률적, 재정적및 행정적책임을감수하겠습니다. 또한, 다음의사항에대하여
허위가없음을서약하고만일, 추후고의나과실을불문하고허위사실이밝혀질
경우사업시행자지정취소, 법적불이익등어떠한행정처분도감수하겠음을이
에 서약합니다.
1. 본 법인은 사업계획서의 원본과 사본을 동일하게 작성하였습니다.
2. 본 법인은 사업시행자로 선정되는 경우 건설사업이후 무상사용기간 또는
소유·운영기간의운영관리를충실히하여특정인에대해부당한사용제한을하
지 않는 등 국민의 편의를 최대한 보장하겠습니다.
3. 본법인이사업시행자로선정되는경우관련법령및규정, 시설사업기본계
획 및 실시협약에서 정하는 제반조건을 성실히 이행하겠습니다.
4. 본사업시설의건설기간중예비비를초과하는공사비가발생하거나, 운영
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기간중운영자금부족액이발생하여금융기관의대출금등으로전부충당되지않
는경우에는그부족액에대하여각출자자의지분비율에상응하는금액(기존법
인의 경우 전액)만큼 추가 부담하겠습니다.
법 인 (인)
대 표 자 (인)
주) 컨소시엄의경우각출자자의기명날인을대표자기명날인하단에첨부함.
9 2
< 양식 3 > 신청자 현황 (기존법인 )
신청자현황(기존법인)
상 호 대
표
자
성 명
법인등록번호 주민등록번호
사업자등록번호 본 사
업 태
사 업 장
종 목
주 요 제 품 설 립 일 자
총 자 산 억원 결 산 일
납입자본금 백만원 주거래 은행
매 출 액 백만원 종 업 원 수 명
입찰참가자격
제한·정지
기간
사유
법인 연혁
주) 1. 총자산 및 매출액은 가장 최근의 회계연도에 대한 내용을 기재함.
2 . 입찰자격 제한·정지란은 최근 3년이내 제한·정지된 실적기간 및 사유를 기재함.
3 . 부속서류 : 법인등기부 등본 1부, 정관 1부
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< 양식 4 > 신청자 현황 (설립예정법인 )
신청자현황(설립예정법인)
상 호 대
표
자
성 명
본 사 주민등록번호
사 업 장 발기인수
납 입자본금 백만원 발기연월일
종 업 원 수 명 설립예정일자
주 거래은행 결 산 월
법인설립계획 일정 및 의결권 포기, 현물 출자 등 특기사항
주) 1. 종업원수, 주거래은행, 결산월은 예정사항을 기재함.
2 . 부속서류 : 발기인조합설립계약서 사본1부, 정관1부, 주식인수서 사본일체
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< 양식 5 > 출자자 구성
출자자구성
(단위 : 억원, %)
주주명
중소기업
여 부
주소 / 소속계열그룹명 주식수 지분율
국가및
의결권,
배당권
제한등
특기사항
계 100%
주) 1. 주소 : 개인의 경우 주민등록지, 법인의 경우 본점 또는 주사무소의 주소 또는 사무소
2 . 소속계열그룹명 : 독점금지 및 공정거래에 관한 법률에 의한 30대 대규모 기업집단
3. 금액은 주당액면금액 기준임
4 . 사업신청자가 기존 법인일 경우 해당 사항 없음으로 기재함.
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< 양식 6 > 출자자 현황
출자자현황
기 업 명 전화번호
대 표 자 사업자등록번호
주사무소 주소지 업태 / 업종
직전연도
공인회계사
감사의견
주요제품
결산월일
자 본 금 백만원 설립일자
종업원 수 명 주거래은행
매 출 액 백만원 총 자 산 억원
주) 1. 매출액 및 총자산은 가장 최근의 회계년도에 대한 내용을 기재함.
2 . 사업신청자가 기존 법인일 경우 그 법인의 내용을 기재함.
9 6
< 양식 7 > 경영진 현황
경영진이력서
성 명 직위담당업무 주민등록번호 최종학교및학위 관 계
주요경력 저서및출판물
외부기관주관수상및
벌금100만원이상의납부경력
주) 1. 학력은최종학력중심으로기재하되, 대학이상의경우대학부터기재함(전공학과병기) .
2 . 경력은 회사 내외의 주요경력 및 회사근속연수를 기재함.
3 . 관계는 대주주 또는 실질 경영주와의 관계임.
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< 양식 8 > 기업집단 구성명세
기업집단구성명세
기업집단명 :
회사명 대표자 법인등록번호 주 소
주) 신청자가기존법인인경우에는그법인이속하는기업집단의구성회사(당해법인포함) 내역
을기재하고, 설립예정법인 경우에는출자자별로당해출자자가속하는기업집단의구성회
사(당해법인 포함) 내역을 기재함.
9 8
< 양식 9 > 특수관계자 명세
특수관계자명세
회사 명 구 분
성명
·
상호
주민등록번호
·
법인등록번호
주 소 출자비율
지배주주
와의관계
지 배
주 주
특 수
관계자
주) 1. 기업집단 구성명세서상의 회사별로 구분 기재함.
2 . 지배주주는독점규제및공정거래에관한법률시행령제3조에서정하는바에따라사실상사
업내용을 지배하는 개인 또는 회사를 기재함.
3 . 특수관계자는당해회사의출자자중지배주주와동시행령제3조각호의 1에해당하는관
계에 있는자를 기재하며, 관계란에 다음과 같이 표기함.
령 제3조 제1호의 배우자, 8촌이내의 혈족, 4촌이내의 인척.
- 배우자는 배우자로, 8촌이내의 혈족은 혈족으로, 4촌이내의 인척은 인척으로 표기.
령 제3조 제2호의 비영리법인·조합 또는 단체는 2호로 표기.
령 제3조 제3호의 회사는 3호로 표기.
령 제3조 제4호의 회사는 4호로 표기.
령 제3조 제5호의 사용인은 사용인으로 표기.
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< 양식 10 > 출자자별 역할과 책임
출자자별역할과책임
출자자명 역 할 책 임
주) 설립예정법인에 한하여 작성하되, 각 출자자(계열사 포함)의 역할을 구체적으로 명기하
여야 함.
10 0
< 양식 1 1 > 보험가입계획서
보험가입계획서
보험대상물 예정가격 예정부보금액 부보기간 청약예정보험사 비 고
1.
(건설 및 운영
단계로 구분)
계
주) 1. 전체사업비중 보험가입대상사업비 비율을 비고란에 표시함.
2 . 대상물이 복합공종일 경우 그 내용을 기재함.
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< 양식 12 > 총사업비의 내역
총사업비
(불변- 2000 . 1. 1 기준및경상 2가지기준으로작성)
(단위: 억원)
구 분 총사업비
① 조 사 비
② 설 계 비
③ 공사비
④ 보 상 비
⑤ 부 대 비
⑥ 운영설비비
⑦ 제세공과금
⑧ 영업준비금
계
∑(①∼⑧)
주) 1. 사회간접자본시설에 대한 민간투자법시행령 제22조의 규정을 참조
2 . 99년 불변가격기준으로 작성함.
10 2
< 양식 13 > 자금계획 (Funding Plan ) : 불변과 경상기준 두 가지로 작성
자금계획
(단위 : 억원)
구 분 총사업비 년 년 년 년 년
1 . 자금의 유출
1) 총사업비
- 조 사 비
- 설 계 비
- 공 사 비
- 보 상 비
- 부 대 비
- 운영설비비
- 제세공과금
- 영업준비금
- (건설자금이자)
2) 운영비용
- 인건비
- 경비, 판관비
- 유지보수비용
2 . 자금의 유입
- 정부보조금
- 통행료수입
- 부대사업순수입
- 법인세등
3 . 순현금흐름
계(B)
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< 양식 14 > 부대사업 현금흐름표
부대사업현금흐름표
구 분 계 년 년 년 년
① 사업비
② 운영비용
순현금유출①+②
③ 부대사업수입
부대사업현금흐름
③-①-②
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